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La  investigación titulada Aplicación del Programa TENSA de Conciencia 
Fonológica en el Aprendizaje de la Lectura en niños del primer grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 7089 – año 2015, tuvo  como objetivo general 
determinar qué efectos produce la aplicación del Programa “TENSA” de conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura. Las variables de estudio fueron: Programa tensa 
de conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura. El método de la  investigación es 
cuantitativo, observacional y experimental cuyo diseño es cuasi experimental. La técnica 
utilizada fue la observación, el instrumento utilizado fue lista de cotejo, adaptado de la 
hoja de registro PROLEC para evaluar los procesos lectores en dos momentos: pre-test y 
post-.test, en donde se establecen los logros de cada uno los procesos lectores. La 
población estuvo constituida por 131niños del primer año de primaria de la institución 
educativa 7089, San Borja, 2015. La muestra estuvo conformada por 42 niños del primer 
año de primaria. Los resultados obtenidos indican una influencia significativa en la 
aplicación del programa, puesto que la diferencia de medias es 16,60 – 12,23 = 4,37 en el 
grupo experimental respecto al grupo control. El contraste de hipótesis mediante la prueba 
U de Mann Whitney y W de Wilcoxon aplicada  a los Grupos Control y Experimental en el 
Post Test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a un nivel del 
5% que la aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación 
primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
 
Palabras claves: Programa tensa. Procesos lectores: perceptivos, léxicos, sintácticos, 




The research entitled Implementation of TENSA Program Phonological Awareness 
Learning Reading in children in the first grade of Primary Education of School 7089 - 
2015, it had as its overall objective to determine what effects the implementation of the 
"TENSION" Awareness Program phonology in reading acquisition. The study variables 
were: Tense Program phonological awareness and reading acquisition. The research 
method is quantitative, observational and experimental whose design is quasi-
experimental. The technique used was the observation; the instrument was checklist, 
adapted from the recording sheet PROLEC readers to evaluate processes in two stages: 
pre-test and post-.test, where achievements are set each the reading processes. The 
population consisted of 131niños the first year of primary school 7089, San Borja, 2015. 
The sample consisted of 42 children in the first grade. The results indicate a significant 
influence implementation of the program, since the mean difference is 16.60 to 12.23 = 
4.37 in the experimental group compared to the control group. Hypothesis testing by Mann 
Whitney U test and W of Wicoxon applied to the control and experimental groups in the 
Post Test, the significance level is less than 0.05 (0.000 <0.05), then the hypothesis is 
rejected null and alternative hypothesis is accepted. Then we can conclude to a level of 5% 
that the application of TENSA phonemic awareness program significantly influences 
learning of reading in children in the first grade of primary school education in 7089 - 
2015. 
 







La Aplicación del Programa TENSA de Conciencia Fonológica en el Aprendizaje de 
la Lectura en niños del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
7089 – año 2015, tiene como referente varias teorías sobre el aprendizaje de la lectura en 
niños. Según Treiman, cuando el niño reflexiona sobre la silaba estará realizando una 
concienciaa silábica, cuando opera sobre las unidades intrasilábicas (el onset y la rima), 
estará aplicando un nivel de conciencia intrasilábica; y cuando opera directamente sobre 
el fonema estará desarrollando un nivel de conciencia fonémica. En concordancia con 
Treiman, este Programa considera en su estructura las tres forma silábicas, para luego 
evaluar los procesos lectores de percepción, léxico, sintáctico, semántico y ortográfico del 
aprendizaje de la lectura. Creo que mi investigación será un aporte importante como una 
propuesta metodológica, para mejorar la comprensión de textos y general el aprendizaje de 
la lectura. 
Es así que la tesis consta de IV Capítulos los mismos que constan de:  
Capítulo I: Planteamiento Del Problema, donde se tiene el problema en sí del tema 
ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento Del Problema, 
Formulación Del Problema, propuesta de objetivos, Importancia y alcances de la 
investigación, limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los Antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: comprende: sistema de hipótesis, sistema de variables. 
Capítulo IV: comprende: tipo y métodos de investigación, diseño de investigación, 




Capítulo V: de los instrumentos de investigación y resultados la misma que contiene: 
selección y validación de los instrumentos, descripción de otras técnicas de recolección de 
datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, resultados, tablas, gráficas, 
discusión de resultados.  
Se incluye las Conclusiones y Recomendaciones; daremos recomendaciones según 
sean necesarias viendo ya las conclusiones tomadas de la interpretación de datos, y así 
ayudar cuantitativamente y cualitativamente al mejoramiento de comprensión oral de los 
estudiantes. 
Finalmente las referencias es lo último de la tesis donde constan varios aspectos los 
cuales han servido como fuentes de información es así que tenemos lo siguiente: 


















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En los últimos años a nivel Internacional, numerosos profesionales y especialistas 
coinciden en señalar que las dificultades lectoras no se deben a diferencias de orden 
perceptivo motrices sino a factores psicolingüísticos, en especial en la dificultad de  operar 
y procesar la información fonológica. Por ejemplo,  Bravo  (1999) afirma que el 
aprendizaje del lenguaje escrito requiere una transformación cualitativa de las estructuras 
cognitivas del lenguaje oral. Este proceso se produce en la medida en que las palabras son 
asociadas con su pronunciación. La articulación oral de ellas, en una Gestalt fonográfica, 
sería el primer enlace consciente que efectúan los niños con el acceso al significado de las 
palabras escritas. El problema de la lectoescritura surge cuando el aprendiz no relaciona la 
oralidad con la escritura en las diferentes fases del proceso lector. Según la Evaluación 
Censal (ECE) que aplica anualmente el Ministerio de Educación (MINEDU), los niños del  
segundo grado  de  primaria, no logran hasta ahora pasar a un nivel destacado en la lectura 
de textos continuos y discontinuos. 
En el caso de la Institución Educativa 7089 del distrito de San Borja, los niños del 
segundo grado de primaria solo han obtenido el 47,2 %  en la última evaluación censal 
tomada en el año 2013. Esta situación ha motivado nuestro interés por investigar las causas 
que afectan el aprendizaje de la lectura y la formulación de posibles soluciones que podría 
darse al respecto. 
Existe cada vez un mayor consenso en la comunidad científica acerca de la 
importancia que el lenguaje tiene en relación con la adquisición de la lectura y escritura, 
especialmente la conciencia metalingüística (Gombert, 1992) que puede referirse a 
cualquier aspecto del lenguaje ya sea sintáctico, léxico, pragmático o fonológico que se 
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requiere a la habilidad para reflexionar sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral 
(Turner 1991).  
Nosotros coincidimos  con los especialistas que indican   que la ausencia de 
conciencia fonológica es un factor explicativo de las dificultades de aprendizaje que 
muestran muchos niños en el proceso de la adquisición de la lectura y escritura. Por 
ejemplo, un  niño puede tener una mayor habilidad receptiva (comprensión) que expresiva 
(el habla).  
Los trastornos del habla pueden constituir problemas con la formación de sonidos, 
los cuales se llaman trastornos de la articulación o fonológicos o pueden incluir 
dificultades con el tono, volumen o calidad de la voz. Puede haber una combinación de 
varios problemas. Los individuos pueden decir una palabra por otra o tener dificultad en 
pronunciar la “l” o la “r”. 
El desarrollo lingüístico está íntimamente relacionado con el desarrollo intelectual, 
es decir, el lenguaje se enriquece con la maduración intelectual y a su vez, es básico para 
dicho desarrollo, ya que constituye un medio de adquisición de conocimientos. La 
presencia de un trastorno de lenguaje en un niño lleva asociada frecuentemente 
dificultades en la intersección con su entorno, rendimiento escolar deficiente aislamiento, 
retraso en el desarrollo cognitivo, etc. 
Para evitar que el problema continúe se plantea aplicar programas para desarrollar la 
conciencia fonológica, prevenir problemas articulatorios dando a conocer algunas pautas 
para reconocer el problema y derivarlo a un especialista, para realizar una intervención 
adecuada. 
Esta situación es recurrente en la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, en los 
niños que inician sus estudios en el primer grado, lo que ha motivado nuestra preocupación 
y como  una posible alternativa de solución proponemos formular y aplicar el Programa 
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TENSA para desarrollar la conciencia fonológica en los estudiantes del primer grado de 
educación primaria. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué efectos produce la aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica en 
niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 
2015? 
1.2.2.  Problemas específicos 
PE1: ¿Qué efectos produce la aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica 
en los procesos perceptivos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015? 
PE2: ¿Qué efectos produce la aplicación del Programa  de conciencia fonológica en los 
procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación 
primaria de la institución educativa 7089 – año 2015? 
PE3: ¿Qué efectos produce la aplicación del Programa   de conciencia fonológica en los 
procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015? 
PE4: ¿Qué efectos produce la aplicación del  Programa de conciencia fonológica en los 
procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
PE5: ¿Qué efectos produce la aplicación del Programa  de conciencia fonológica en los 
procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 






1.3.1 Objetivo  general  
OG: Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa “TENSA” de conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación 
primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar qué efectos produce la aplicación del  Programa TENSA  de conciencia 
fonológica en los procesos perceptivos del aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
OE2: Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa TENSA de conciencia 
fonológica en los procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños del primer 
grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
OE3: Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa TENSA  de conciencia 
fonológica en los procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
OE4: Determinar qué efectos produce la aplicación del  Programa TENSA  de conciencia 
fonológica en los procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
OE5: Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa TENSA de conciencia 
fonológica en los procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación. 
La presente investigación es relevante en el contexto nacional porque desde hace dos 
décadas se ha priorizado la enseñanza y el aprendizaje de estrategias y habilidades que 
permitan al estudiante lograr lar capacidades de comprensión y producción de textos 
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funcionales.  La lectura y la escritura son los pilares determinantes en la educación formal; 
por tanto, es el compromiso de la escuela y el educador desarrollar las habilidades básicas 
para la correcta lectoescritura. En este sentido, buscamos la mejor fórmula para hacer que 
los niños de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria lean y escriban venciendo 
cualquier dificultad de aprendizaje. 
El valor teórico de la presente investigación debe reflejarse en el aporte bibliográfico 
y documental de la concepción teórico filosófica del actual enfoque comunicativo y las 
propuestas de desarrollar la lectoescritura mediante la solución a los problemas que 
generan la falta de conciencia fonológica, mediante la aplicación de un programa de 
intervención, cuyos resultados, de ser beneficiosos, podrían permitir irradiarla en una 
población mayor.   
La implicancia práctica estriba en que el programa se desarrolla de manera 
pragmática y constante, de tal manera que sus efectos, positivos o negativos, mostrarán 
resultados a la vista de los usuarios y de los actores de la comunidad educativa. En 
resumen, la aplicación del programa de conciencia fonológica desarrollará de manera 
práctica la dicotomía leer-escribir, mediante el desarrollo de conciencia fonológica que 
ayudará a mejorar el problema que presentan los niños del primer grado de primaria    
1.5. Limitaciones de la investigación. 
En el proceso de la investigación se ha tenido, hasta el momento, las siguientes 
limitaciones: 
a) No se cuenta con expertos en investigación en el tema de estudio, conocedores de la 
psicolingüística y de los problemas de aprendizaje. 
b) Falta de financiamiento para la realización de una investigación. 
c) Poca disponibilidad de tiempo para realizar la investigación, la misma que se comparte 




Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Bernal (2003) en la investigación titulada Habilidades fonológicas y destrezas 
psicomotoras para el aprendizaje de la lectura y escritura de los niños del 2do grado de 
Educación Primaria en los Centros Educativos de la zona rural del distrito de Lima 
UGEL N° 01. Se propuso como objetivo determinar el nivel de habilidades y destrezas 
psicomotoras, utilizando como instrumento una prueba de habilidades fonológicas 
aplicadas a los alumnos del 2do grado, obteniendo como resultado que existe una relación 
positiva entre la habilidad del niño para discriminar los elementos del habla y la 
lectoescritura. Además concluyen que los niños poseen mayor dificultad en el criterio de 
síntesis de palabras del dictado de fonemas (70.9%), por lo tanto se encuentran entre los 
niveles bajo y muy bajo. Por estos resultados obtenidos proponen comenzar a trabajar las 
habilidades fonológicas desde el 1° ciclo de Educación Primaria. 
Panca (2004) en la investigación titulada Relación entre habilidades metalingüísticas 
y rendimiento lector en un grupo de alumnos de condición socioeconómica bajo que 
cursan el 2° grado de Educación primaria CPAL. En esta investigación se establece que la 
habilidad para adicionar (silabas) manipular segmentos (silábicas) en operaciones de 
audición con el rendimiento de lectura de letras, sílabas, palabras de textos y comprensión 
de lectura es favorable. Así mismo la lectura para aislar (fonemas) discriminar palabras en 
función de sus sonidos iniciales y finales si el niño desarrolla su conciencia fonológica 
puede entender que el código alfabético de su lengua es una forma de representación de su 
lenguaje, comprendiendo además la regla de correspondencia entre las letras y sus sonidos, 
es decir un grafema tiene un determinado fonema. La conciencia fonológica facilita, el 
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aprendizaje de la lectura dado que es necesario segmentar las palabras en las unidades 
mínimas y combinar estos sonidos para pronunciar palabras. 
Castillo (2005) en la investigación titulada Nivel de conocimiento sobre el desarrollo 
de la conciencia fonológica como requisito para el aprendizaje de la lectoescritura en los 
niños y niñas que tienen los docentes de Educación Inicial de la Institución Educativa 
estatal pertenecientes a la UGEL 07. El diseño de la investigación es descriptivo 
(descriptivo simple) llegando a la conclusión que el nivel de conocimiento sobre los 
niveles medio y alto, lo cual indica que dichos docentes aplican sus conocimientos en su 
trabajo diario con los niños y niñas tratando de ejercitar el desarrollo de las habilidades de 
la lectoescritura. 
Díaz (2007) en la investigación titulada Relación entre la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura inicial en un grupo de estudiantes del 1° grado de Educación 
primaria del distrito de Carmen de la legua Reynoso. Callao UNE, EPG. El tipo y método 
de investigación utilizado fue el descriptivo. El diseño de investigación es descriptivo- 
correlacional en la medida que los resultados obtenidos en la medición de las variables de 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial. Para ello empleo los siguientes 
instrumentos; test de habilidades metalingüísticas y el de lectura Nivel 1. Esta 
investigación llega las siguientes conclusiones en cuanto al nivel descriptivo, que el nivel 
de conciencia fonológica preponderante que caracteriza la muestra investigada es superior 
al término medio y que el nivel preponderante en el aprendizaje  de la lectura inicial en la 
muestra estudiada es el término medio. La investigadora determina la relación entre el 
nivel de conciencia fonológica de la lectura inicial, que permite evidenciar lo propuesto 
por la perspectiva psicolingüística cognitiva. Esto afirma que la estimulación del desarrollo 
de la conciencia fonológica y el aprendizaje del alfabeto son condiciones indispensables 
para que los niños lleguen a alcanzar la comprensión del principio alfabético 
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(conocimiento fonológico y conocimiento de la relación entre fonemas y letras que las 
representan). 
Blanco (2008) en la investigación titulada Efectos de la aplicación del programa de 
entrenamiento en conciencia fonológica PENCOFO en el aprendizaje de la lectura en 
niños del 2° grado de Educación primaria. En este experimento se probó los efectos que 
produce el programa de entrenamiento en conciencia fonológica PENCOFO en el 
aprendizaje de lectura en una muestra de 20 niños de uno y otro sexo, distribuidos en dos 
grupos : G.E. y G.C. con un diseño de dos grupos apareados con pretest y postest. Los 
resultados obtenidos en este estudio, respecto al aprendizaje de la lectura analizados con la 
prueba T de student para grupos apareados para la prueba del PEDE, se obtuvo un valor de 
T(calculada) = 0,84% frente a una T( teórica) 1,83% con un nivel de significación 
apropiada y con un grado de libertad de 9. Estos resultados evidenciaron una ventaja 
significativa del grupo experimental G.E. respecto al grupo de control G.C. debido al 
efecto de la aplicación del programa de entrenamiento en conciencia fonológica 
PENCOFO. 
Rubio (2010) en la investigación titulada Aplicación de un programa de conciencia 
fonológica y sus efectos en el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° grado de 
educación primaria I.E. 5083- San Martin de Porres, distrito del Callao, UNE. El objetivo 
principal fue determinar los efectos que tienen la aplicación de un programa de conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° grado. El método que se 
empleó para la investigación es el experimental y el diseño empleado es el cuasi-
experimental con pre prueba y post prueba y grupo control. Los sujetos fueron 
seleccionados al azar a los grupos. La población estuvo constituida por 103 alumnos de 3 
secciones. La muestra fue seleccionada de forma intencional debido a la necesidad de 
contar con sujetos de características específicas de manera que los resultados no obedezcan 
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a diferencias individuales sino a las condiciones que fueron sometidos. En esta 
investigación se comprobó que la aplicación del Programa de conciencia fonológica 
incremento el nivel de aprendizaje de la lectura en un gran porcentaje, que permitió 
establecer algunas pautas necesarios para mejorar el trabajo pedagógico con los niños y 
niñas. También se comprobó que con el programa de conciencia fonológica logró elevar la 
unidad fonológica de rimas, de conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia 
fonémica y que los resultados también indican que las calificaciones tienden a no ser, 
homogéneas, explicándose esto en relación con las particularidades que presenta cada 
alumno en su aprendizaje. Los resultados obtenidos son de una relación significativa entre 
la conciencia fonológica y la percepción visual con la decodificación y la comprensión 
lectora, siendo esta asociación mayor para la conciencia fonológica. Entre sus conclusiones 
considera que: (i) El desempeño de los niños en conciencia fonológica se ubica en un 
estadio elemental, es decir, no son capaces de segmentar palabras en sílabas e identificar 
rimas, pero aún les es difícil operar con fonemas. (ii). La conciencia fonológica y la 
percepción visual influyen positivamente en el rendimiento lector, tanto en rapidez como 
en comprensión (iii). La conciencia fonológica posee una mayor relación con la rapidez y 
la comprensión lectora que la percepción visual. 
Girón y Medina (2007) en la investigación titulada Efectos de un programa 
experimental para desarrollar la conciencia fonológica en niños y niñas de 5 años. La 
población estuvo conformada por niños y niñas de inicial de 5 años de la Institución 
Educativa parroquial San Vicente Ferrer del distrito de Los Olivos. La investigación es de 
nivel experimental, tipo tecnológica, diseño cuasiexperiemtnal, de dos tipos no 
equivalentes con pre y post test. El programa experimental favoreció que los niños y niñas 
de 5 años mejoraran significativamente su nivel de desarrollo de la conciencia fonológica 
en los siguientes factores: segmentación léxica, aislamiento de sílabas y fonemas, omisión 
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de sílabas y fonemas y reconocimiento de sí las palabras coinciden en la silaba inicial o 
final. 
Correa (2007) en la investigación titulada Conciencia fonológica y percepción visual 
en la lectura inicial de niños del primer grado de primaria, plantearon como objetivo 
determinar la relación de la conciencia fonológica y la percepción visual en el desempeño 
de la lectura. La investigación es de nivel descriptivo y tipo correlacional. La muestra 
estuvo constituida por 197 niños de primer grado de primaria de un colegio estatal de 
estrato socioeconómico bajo de Lima. Utilizó como instrumentos el test de habilidades 
metalingüísticas, el Reverst Test, la prueba de un minuto y la prueba de comprensión de 
lectura inicial 
Bazán (2006) en la investigación titulada Desarrollo de la Conciencia fonológica y 
los procesos lectores en alumnos del segundo grado de Educación primaria, en el colegio 
parroquial San Columbano. La población estuvo constituida por 90 escolares de ambos 
sexos, que concluían el segundo grado de educación primaria. Se utilizaron dos 
instrumentos el THM (test de habilidades metalingüísticas) para evaluar el nivel de 
conciencia fonológica y el PROLE (Evaluación de los procesos lectores) para evaluar 
procesos lectores. Llego a la conclusión que existe una relación estadísticamente 
significativa entre la conciencia fonológica y los procesos lectores. Por lo tanto, considera 
que la conciencia fonológica se convierte en parte activa y necesaria para la lectura, puesto 
que, para aprender a leer en un sistema de escritura alfabética como el nuestro, es 
necesario que el niño sea consciente y tenga la capacidad de reflexionar sobre la 
conciencia fonológica del lenguaje; es decir, el niño necesita tener conciencia de que el 
habla está compuesta de segmentos lingüísticos. 
Negro y Traverso (2011) en la investigación titulada Relación entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación primaria de los 
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centros educativos Héroes del Cenepa y Viña Alta de la Molina- Lima, planteó como 
objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel 
de lectura inicial en los alumnos del primer grado de educación primaria. El estudio es de 
tipo descriptivo, diseño no experimental transversal correlacional. La muestra de estudia 
está conformada por 70 estudiantes, 35 de cada Institución educativa involucrada en el 
estudio. Los instrumentos utilizados son el Test de Habilidades Metalingüísticas y la 
Prueba de lectura. Entre las conclusiones de Negro y Traverso se encuentran: (i9 la 
relación entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial; (ii) la 
correlación entre la dimensión supresión silábica y el nivel de lectura inicial (….) es 
altamente significativa; (iii) la correlación entre la dimensión de rimas y el nivel de lectura 
inicial (…) es moderada, directa y altamente significativa; (iv) la correlación entre la 
dimensión adición silábica y el nivel de lectura inicial (…) es baja, directa y significativa; 
(v) la correlación entre la dimensión aislar fonemas y el nivel de lectura inicial (…) es 
baja, directa y altamente significativo , ( vi) la correlación entre la dimensión contar 
fonemas y el nivel de lectura inicial es moderada, directa y altamente significativa 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Domínguez (1996) en la investigación titulada Efecto del entrenamiento fonológico 
sobre la conciencia fonológica.  Su objetivo fue demostrar el efecto del entrenamiento 
fonológico sobre la conciencia fonológica. Trabajo con una muestra de 48 niños pre 
lectores de educación inicial. Evaluó en pretest y postest tareas de conciencia fonológica. 
Para esto implementó un programa de entrenamiento de habilidades fonológicas. El 
resultado fue que el tipo de entrenamiento lograba incrementar el nivel de conciencia 
fonológica. En otra investigación Domínguez (1996) quiso analizar el grado de relación 
entre el entrenamiento fonológico realizado en la etapa de educación inicial y los niveles 
de lectura alcanzado en el primer y segundo año de educación primaria. Los resultados 
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indicaron que los niños que lograron mayores niveles de dominio fonológico luego del 
programa de entrenamiento recibido en la etapa preescolar, mostraron un mayor 
rendimiento lector que se mantuvo hasta el segundo año de educación primaria donde 
concluyo el estudio de seguimiento. Para analizar la relajón entre el efecto de 
entrenamiento fonológico sobre la lectura se aplicaron dos pruebas: el test de Análisis de 
lectura y escritura (TALE) y la prueba de Evaluación de Retraso en la Lectura (PEREL) 
De la Osa (2003) en la investigación titulada Evaluación dinámica del 
procesamiento fonológico en el inicio lector. Su objetivo fue examinar las relaciones entre 
las Habilidades de Procesamiento Fonológico, Conciencia, Memoria y Velocidad de 
Nombramiento, previo a la instrucción formal en Lectura. La muestra estuvo formada por 
164 participantes de Infantil – 5 años, que asistían a escuelas localizadas en Granada 
capital y distintas localidades de esta provincia. La  investigación fue de diseño 
longitudinal. Como resultado menciona: En el análisis de las Habilidades de 
Procesamiento Fonológico podemos destacar, en primer lugar, la existencia de 
correlaciones altas entre las tareas que miden una misma habilidad. En particular, para la 
Conciencia Fonológica, las medidas de Emparejar Palabras, Aislar Sonidos y Escritura 
Inventada correlacionan fuertemente, lo que sugiere que explotan un mismo constructo. En 
el caso de las relaciones entre tareas que miden distintas Habilidades Fonológicas, la 
magnitud de las correlaciones disminuye en gran medida, e incluso para algunas tareas no 
es estadísticamente significativa. Los análisis factoriales, a su vez, muestran que cada 
Habilidad Fonológica, ya sea medida de forma estática o dinámica, forma un factor 
separado, con excepción de la Memoria a Corto Plazo, que aparece asociada a las tareas de 
Conciencia Fonológica. En resumen, los resultados obtenidos permiten confirmar la 
hipótesis de que las medidas de las Habilidades de Procesamiento Fonológico -Conciencia, 
Memoria y Velocidad de Nombramiento-, tomadas antes que los niños y niñas inicien la 
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instrucción formal en lectura, se relacionan con la ejecución lectora inicial y explican, en 
parte, posteriores resultados en este aprendizaje. 
Calle y Villa (2012) en la investigación titulada La Conciencia Fonológica – Gráfica 
en los estudiantes del Segundo de Educación General Básica de la Escuela Panamá. Su 
propuesta educativa está centrada en la enseñanza de la conciencia fonológica en el 
Segundo de Educación General Básica del Sistema Educativo Nacional, ya que ésta es 
base fundamental para el desarrollo posterior al proceso de la lectoescritura. Menciona que 
La Conciencia Sonoro – Gráfica es una habilidad que tiene el estudiante que desarrollar 
para reconocer los fonemas con sus respectivos grafemas. Agrega: Desde nuestra práctica 
educativa observamos la necesidad de implementar nuevas estrategias para fundamentar el 
trabajo de la conciencia fonológica ya que los estudiantes presentaban problemas al 
momento de iniciarse con la lectoescritura porque el proceso de discriminación sonoro – 
gráfico no se ha desarrollado completamente. En su conclusión menciona: Por lo expuesto 
en nuestra propuesta podemos concluir que el trabajo de innovación educativa nos ha 
fortalecido en la enseñanza de la conciencia fonológica y nos ha aclarado la importancia de 
enseñar esto en los primeros años de educación ya que es primordial para la comprensión 
lectora y que como futuros educadores tenemos la responsabilidad de generar estos 
aprendizajes que son significativos para los estudiantes. 
Cárdenas, Espinoza, González, Hermosilla y Tapia (2004) realizaron un estudio en 
Santiago de Chile sobre la conciencia fonológica y el lenguaje escrito con niños que 
presentaban trastornos de lenguaje. Tomaron como muestra a 60 niños, 30 con problemas 
y 30 sin problemas de lenguaje. La muestra pertenecía a un nivel socio-económico bajo. 
Los instrumentos de recolección fueron la prueba de conciencia fonológica y pauta para 
facilitar la escritura. Según los índices de correlación entre las pruebas de conciencia 
fonológica y escritura, se comprobó que existía relación entre los resultados de ambas. 
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Esto significaba que los niños del grupo de estudios obtuvieron un buen desempeño en la 
prueba de escritura, obtuvieron además buenos resultados en la prueba de conciencia 
fonológica.  
Calderón, Carrillo y Rodríguez (2006), en la ciudad de México, estudiaron la 
conciencia fonológica y el nivel de escritura silábico en niños pre-escolares. La muestra 
fue de 40 niños de edades promedio de 5 años y 7 meses de escuelas públicas. Se usaron 
pruebas de soporte escrito y sin soporte escrito. Los resultados demostraron que la 
conciencia fonológica estaba estrechamente ligada al conocimiento de la escritura.  
Ribeiro (2008) realizó una investigación en la ciudad de Barcelona (España) acerca 
de la conciencia fonológica y morfológica relacionada con el aprendizaje de la escritura. 
Para este estudio tomó la muestra de 80 niños entre las edades de 5 y 6 años que 
estudiaban en colegios privados en la ciudad de Salvador en Brasil de clase social media y 
media alta. Se tomaron 3 escuelas a las cuales se les aplicó juegos metalingüísticos (tareas 
de semejanza, parejas, contrarios, rimas, segmentación en eco). Los análisis de escritura 
fueron los utilizados por Ferreyros y Teberosky, estos niveles de escritura fueron divididos 
en cuatro grupos: Presilábico, silábico estricto sin valor sonoro, silábico estricto con valor 
sonoro y alfabético. Demostrando que los niveles de correlación morfológica y fonológica 
estaban estrechamente ligados con el aprendizaje escrito. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Programa de conciencia fonológica 
Si consideramos a la orientación para la prevención, desarrollo y atención a la 
diversidad que implica la planificación y sistematización de acciones para la toma de 
decisiones e impulsa el desarrollo de habilidades personales y sociales necesariamente nos 
inclinamos por un modelo de intervención grupal por programas como la forma más 
pertinente de ofrecer una orientación pedagógica en los colegios. 
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En un acercamiento a la definición de programa, encontramos que no existe sólo 
una; al contrario, contamos con una pluralidad de conceptos con elementos comunes. 
En sentido general, un programa es un plan o sistema bajo el cual una acción está 
dirigida hacia la consecución de una meta (Austrey, 1982,539). Desde un enfoque similar, 
Riart (1996, 50) entiende que un programa “es una planificación y ejecución en 
determinados periodos de unos contenidos encaminados a lograr unos objetivos 
establecidos a partir de las necesidades de las personas, grupos o instituciones inmersas en 
un contexto espacio-temporal determinado”. En el ámbito de la enseñanza, Morill (1990) 
expresa que el programa “es una experiencia de aprendizaje planificada estructurada y 
diseñada para satisfacer las necesidades de los estudiantes”. 
Con una visión sistemática, Repetto et.al (1994) entiendo por Programa el diseño 
teóricamente  fundamentado que pretende lograr unos determinados objetivos dentro del 
contexto de una institución educativa. Desde un enfoque más centrado en la orientación, 
para Rodríguez y colaboradores (1999) “un programa es un instrumento rector de 
principios que contiene en su estructura elementos significativos que orientan la 
concepción del hombre que queremos formar. Desde el punto de vista de la orientación, 
los programas son acciones sistemáticas cuidadosamente planificadas y orientadas a una 
meta, como respuestas a las necesidades educativas de los alumnos padres y/o 
representantes, docentes insertos en la realidad de un centro. 
Para Bizquerra (1998) un programa es una acción colectiva de un equipo orientador 
para el diseño teóricamente fundamentado, aplicación y evaluación de un proyecto, que 
pretende lograr unos determinados objetivos dentro del contexto de una Institución 
educativa de la familia o de la comunidad donde previamente se han identificado y 




2.2.2. Programa de intervención tensa de conciencia fonológica. 
Según Gonzales, en Programa de Intervención Psicopedagógica (Gómez y Ortega 
1991) un programa esta conformados por un determinado número de elementos o 
componentes. 
Los componentes identificativos de un programa son: 
 Denominación del Programa se trata de definir en unas pocas palabras el nombre del 
Programa, de tal forma que su objetivo sea entendible por los receptores del mismo. 
 Justificación del programa en dicha justificación se expondrán las razones que lo 
originan y los conocimientos teóricos prácticos que lo fundamentan, así como las 
ventajas y utilidad del mismo para la situación- problema generado. 
 Establecimiento de objetivos se establecerán objetivos a partir de las necesidades 
reformuladas y de los cambios esperados con su implantación. Dicha formulación ha de 
hacerse de forma realista y práctica, de tal forma que se ajusten a los recursos estimados 
y a la duración del programa. Además de permitir en algún grado, la evaluación de su 
cumplimiento. 
 Sector Institucional al que se dirige en cierta media, estará definido ya de antemano 
en el título del Programa. Si no es así, deberá explicitar tanto los receptores ( alumnos, 
familiares, profesores) como por otros agentes ( asesores, equipo directivo, logopedas) 
 Fases de intervención constituyen los núcleos activadores alrededor de los cuales se 
forma el Programa. Constituyen por sí mismos unidades de análisis y evaluación. En 
todo caso, se coordinarán para que se apoyen mutuamente constituyendo un sistema 
integrado. 
 Instrumentos a utilizar el programa deberá contemplar el conjunto de recursos, 
materiales, instrumentos y/o elementos personales para su ejecución. 
Los programas de intervención deben ser adaptados a las necesidades concretas. 
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 Diseñados con criterios realistas y funcionales. 
 Explicitados en sus diferentes fases. 
 Eficaces y rentables en sus logros y resultados 
 Evaluados en sus diferentes fases. 
     El  contenido seleccionado de un programa debe: 
 Representar la estructura conceptual; es importante la disciplina considerado que ella es 
dinámica, y por lo tanto, que está siempre en constante evaluación. 
 Representar la estructura sintáctica, esto es, el modo en que la disciplina comprueba la 
validez de sus conocimientos. 
 Tener validez desde el punto de vista científico recordando que la selección nunca será 
definitiva, porque la ciencia esta permanente revisión de sus conclusiones y el 
Programa debe permanecer actualizado. 
 Ser significativo, despertando el interés del niño al estar relacionado con sus 
necesidades motivacionales e intereses. 
 Promover la imaginación, excitando su fantasía y estimulando su creatividad. 
 Tener conexión con la realidad, siendo significativo y útil. 
2.2.3. Concepto de conciencia fonológica 
Según Jiménez J. y Ortiz, M. la conciencia fonológica es una habilidad 
metalingüística y por habilidad metalingüística entendemos a la capacidad para manipular 
y reflexionar sobre los aspectos estructurales del lenguaje hablado (Turnner y Herriman, 
1984). 
Existen diversos aspectos estructurales del lenguaje hablado (por ejemplo, los 
aspectos sintácticos, semánticos, pragmáticos, etc.). Uno de los aspectos estructurales del 
lenguaje oral son los fonológicos. Cuando el niño es capaz de tomar conciencia sobre este 
aspecto especifico del lenguaje hablado, retaremos ante la conciencia fonológica. 
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La conciencia fonológica, conocida también como meta conocimiento fonológico, se 
refiere a la habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos del 
lenguaje oral (Sinclair, Jarvella y Level, 1978). Es decir, la conciencia fonológica se 
refiere a la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado. El 
lenguaje contiene algunas clases de unidades fonológicas, de ahí que sea necesario 
distinguir el conocimiento de tales unidades (Treiman, 1991) 
Según  Condemarin y otros (1990), la conciencia fonológica consiste en introducir al 
niño en el sistema de sonidos del habla a través de la captación de las funciones 
diferenciales de las palabras, de las rimas y alteraciones, de las silabas y los fonemas. 
También incluye la toma de conciencia de la secuencia de fonemas dentro de una palabra y 
la combinación de sonidos entre sí. 
Hernández  y Jiménez  (2001) la definen “como la capacidad que tiene el sujeto de 
descubrir en la palabra una secuencia de tonos y de fonemas”, la cual “seria consecuencia 
de la instrucción formal en lectura en un sistema alfabético” 
La diferencia entre ambos términos conciencia fonémica y conciencia fonológica no 
es uniforme. Según los autores y los procesos que componen la conciencia fonológica y la 
conciencia fonémica serían los mismos (segmentar las palabras en sus fonemas, identificar 
fonemas dentro de las palabras, reconstruir una palabra a partir de sus fonemas, agregarlos 
u omitir fonemas, etc.). 
El interés por desarrollar la conciencia fonológica de los niños(as), se basa en 
numerosas investigaciones que han demostrado que cuanto mayor es la habilidad del niño 
o la niña para discriminar los sonidos de su idioma, mayor es su éxito en el aprendizaje de 
la lectura y escritura. 
2.2.4. Unidades lingüísticas sobre conciencia fonológica 
Las unidades lingüísticas son: la silaba, la intrasilaba y el fonema. 
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Según Treiman, cuando el niño reflexiona sobre la silaba estará realizando una 
conciencia silábica, cuando opera sobre las unidades intrasilábicas (el onset y la rima), 
estará aplicando un nivel de CONCIENCIA INTRASILABICA; y cuando opera 
directamente sobre el fonema estará desarrollando un nivel de CONCIENCIA 
FONÉMICA. Para ilustrar más claramente el punto, nos permitimos hacer un pequeño 
esquema. 
La conciencia silábica, es la habilidad para segmentar, identificar o manipular las 
sílabas que componen una palabra. 
La conciencia intrasilábica es la habilidad para segmentar los componentes que 
integran la silaba, que son el onset y la rima. El onset es la parte integrante de la silaba 
conformada por una consonante o un grupo consonántico (conformado con dos 
segmentos). La rima es la otra parte de la silaba formada por una vocal ( núcleo vocálico) 
y si hubiera, la consonante siguiente ( denominada coda). Ejemplo: en la silaba “plan”, el 
grupo consonántico “pl.” seria el onset y “an” seria la rima. En la palabra “flor”, el grupo 
consonántico “fl” seria el onset y “or” (compuesto por un núcleo vocálico y una coda) 
seria la rima. 
La conciencia fonémica es la habilidad metalingüística que implica la comprensión 
de que las palabras habladas están constituidas por unidades sonoras discretas, que son los 
fonemas. 
Las investigaciones de Liberman (1971) demostraron que la CONCIENCIA 
SILÁBICA procede a la CONCIENCIA FONÉMICA, porque para el niño, es mucho más 
fácil separar o contar sílabas que fonemas, porque la sílaba es la unidad básica de 
articulación del lenguaje oral y se hace más perceptible para el niño a la hora de hablar. En 




Jiménez y Ortiz (1992), en una investigación realizada con niños pequeños en 
España, demostró que para ellos, las tareas de segmentación silábica son más fáciles que la 
tarea de reconocimiento del onset y la rima y de reconocimiento fonético. 
La conciencia fonológica es un prerrequisito necesario para la adquisición lectora o 
si se desarrolla como resultado de la experiencia lectora. A ello, se le añade una tercera 
opción que pretende reconciliar las posturas extremas desde un punto de vista que defiende 
una relación entre Conciencia Fonológico y Lectura. 
La opinión que defiende a la Conciencia fonológica como factor causa de la lectura 
considera que, al menos, algunos niveles de conciencia fonológica (silábico e intrasilabico) 
son requisitos indispensables para iniciarse en el aprendizaje de la lectura, de lo contrario, 
no sería posible la decodificación y el acceso al significado. Además, permite la lectura de 
palabras no familiares y de pseudopalabras. 
“La conciencia fonémica facilita la lectura temprana y tal habilidad lectora permite 
desarrollar la habilidad de análisis fonético, que a su vez, estimula la subsiguiente 
habilidad lectora” (Jiménez y Ortiz 1995). 
2.2.5. ¿De qué manera se desarrolla la conciencia fonológica? 
Según el Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros de la Universidad 
Privada Cayetano Heredia, para un niño de alrededor de los 6- 7 años no será muy difícil 
darse cuenta que para comunicarnos, utilizamos oraciones y que estas oraciones están 
formadas por palabras. Con un poco de esfuerzo, el niño llegará a tomar conciencia que las 
palabras están formadas por sílabas; y, con un poco más de esfuerzo, llegará a darse cuenta 





Pero, ¿de qué manera un niño puede llegar a tomar conciencia de las “partes” que 
conforman el lenguaje oral? O, dicho de otra forma ¿Cómo se desarrolla la conciencia 
fonológica en sus aspectos lexical, silábico y fonético? 
Las investigaciones señalan que el desarrollo de los diferentes aspectos de la 
conciencia fonológica de un niño, se ve favorecido por: 
a.- El contexto con el mundo escrito, y 
b.- Por la realización de actividades específicas orientadas al desarrollo de la conciencia 
fonológica. 
2.2.6. ¿Por qué es importante la conciencia fonológica? 
Según Maguiña y Montoya (       )., el habla está compuesta de sonidos básicos que 
llamamos fonemas. El español que hablamos en la región cuenta con veintidós o veintitrés 
fonemas. Las letras sirven para representar los sonidos del habla, las letras no tienen vida 
propia, si que son representaciones de los fonemas. Los sistemas de escritura en los cuales 
las letras representan fonemas se denominan alfabéticos. 
Existen otros sistemas como el logo grafito donde los signos representan 
directamente el significado, es decir que activan su léxico interno para una adecuada 
identificación de representaciones, en cambio en el sistema alfabético necesariamente 
tuene que intervenir un proceso de mediación fonológica. En este sentido, el ser humano 
no llega a descubrir espontáneamente la estructura fonológica de la lengua sino que para 
que esto ocurra, es indispensable una intervención externa y esta intervención es el hecho 
de aprender a leer en un sistema alfabético. En consecuencia se justifica por la propia 
naturaleza alfabética de nuestro sistema de escritura que, en el primer año de escolaridad, 
los niños descubren los principios alfabéticos del español, es decir, que toman conciencia 
de que los fonemas se representan con letras y al mismo tiempo aprendan que las letras 
sirven para representar estos fonemas. 
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Una razón importante para trabajar conciencia fonológica en los preescolares y 
primeros años de primaria es que se trabaja con los niños partiendo de algo que ellos ya 
conocen y que les es familiar, pues los niños llegan a la escuela sabiendo hablar. Partir de 
lo concreto y conocido facilitará el aprendizaje. 
2.2.7. La conciencia fonológica como zona de desarrollo próximo de la lectura. 
Según Bravo L., fue el gran psicólogo soviético Lev Semionovich Vygotsky quien 
por primera vez habló de la Zona de Desarrollo Próximo. Además empleó otros términos 
como Zona de Desarrollo Real y Zona de Desarrollo Potencial. 
Se entiende como zona de desarrollo real al nivel alcanzado por el alumno en el 
momento en que se le evalúa sin la ayuda o intervención del maestro. Según Vygotsky, 
este nivel es valorado con las tradicionales test psicométricos de inteligencia que, luego de 
ser aplicados, nos proporcionan información sobre el estado de desconocimiento, 
información y estrategias alcanzadas por el niño. 
En cambio, la zona de desarrollo potencial es todo lo que puede desplegar el niño, ya 
no por í solo, sino como producto de la intervención mediadora del maestro, otro adulto o 
incluso un niño con mayor nivel cognitivo, 
Aquí radica uno de los grandes aportes de Vygotsky porque le dio un carácter social 
y cultural al proceso educativo. El alumno termina interiorizando los conocimientos, 
estrategias de su maestro mediador. 
¿Y qué es la Zona de Desarrollo Próximo? Si el nivel de desarrollo real es lo que 
puede ejecutar el niño por sí solo y el nivel de desarrollo potencial lo que puede hacer 
gracias a la intervención del mediador-maestro, la zona de desarrollo próximo es la 
“distancia” que existe entre ambos niveles. En otras palabras es el “espacio” de 
intervención por donde actúa el maestro para lograr el máximo potencial del alumno. El 
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objetivo de la educación sería actuar siempre sobre esta zona para posibilitar el despliegue 
de las potencialidades cognitivas del alumno. 
En el caso de la lectoescritura, se puede decir que el docente de primer grado es que 
el niño logre la decodificación lectora (luego la comprensión lectora, que es el fin último 
del proceso lector). El nivel de desarrollo potencial y el nivel de desarrollo real es el grado 
cognitivo y lingüístico alcanzado por el alumno que ingresa al último grado de nivel 
inicial. 
En conclusión intervenir pedagógicamente en la zona de desarrollo próximo 
permitirá crear el puente que posibilite la relación cognitiva y lingüística del niño antes del 
aprendizaje de la lectura y después del mismo. De esa manera, se promoverá el éxito, el 
acceso al código escrito y, lo que es más importante aún, se garantizará su óptimo 
desarrollo futuro en su rendimiento escolar. 
2.2.8. Aprendizaje de la lectura 
Según Bravo (1999) manifiesta: el éxito en el Aprendizaje de la lectura depende del 
desarrollo cognitivo y psicolingüístico que se adquiere en los años anteriores al ingreso al 
primer año básico. Señalan que el aprendizaje es el resultado de una continuidad entre 
aprendizaje del lenguaje oral y del lenguaje escrito; comienza a manifestarse en el 
desarrollo del lenguaje, dela conciencia fonológica, de la percepción visual, de la memoria 
verbal y de la atención, proceso todos que constituyen el sustento cognitivo para el 
aprendizaje de la lectura. 
2.2.9. Teorías sobre la adquisición de la lectura 
 A partir de los años 80 del siglo pasado, el interés por estudiar el proceso evolutivo 
de la adquisición de la lectura se incrementa surgen distintos modelos teóricos que en su 
mayoría se centran en los periodos iniciales de aprendizaje lector y en el desarrollo de 
mecanismos específicos. Esta teoría del desarrollo de la lectura se suelen clasificar en 
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función de la forma de entender la evolución del aprendizaje lector. Rack, Hulme y 
Slowling(1993), hablan de los modelos denominados DISCRETOS. Maldonado (1990) 
modelo de SECUENCIAS, Escorizal (1991); citado por Guzmán (1997, pa. 84) que 
conciben el desarrollo de la lectura como una sucesión de etapas en las cuales se van 
introduciendo distintas estrategias hasta llegar a la lectura. Por otro lado aquellos modelos 
denominados CONTINUOS que sostienen una explicación diferente del desarrollo de la 
lectura ya que no compartan las ideas de fases o etapas. Desde esta perspectiva 
intentaremos abordar distintas teorías sobre el aprendizaje de la lectura. 
2.2.10. Teoría de FRIH (1989, p. 21)  
Sostiene que los niños adquieren la habilidad lectora a través de una secuencia 
evolutiva que en el curso de la cual existen tres estrategias cualitativamente diferentes que 
es preciso adquirir. Las tres etapas que se proponen se designan en base a los principales 
sistemas de lectura: logo gráfico, alfabético y ortográfico. 
En la etapa logo gráfica: el niño es capaz de leer un pequeño grupo de palabras 
familiares de un modo global como si se tratara de dibujos. 
En este sentido, se sirven del contexto y de la forma de su entorno. Puesto que lee las 
palabras como logogramas podrá confundirse ante palabras con rasgos poco diferenciados, 
de igual manera el orden de las letras tiene poca importancia, así como las pequeñas 
diferencias en la forma de éstas. En este sentido Ehrl y Wilce( 1985) han señalado que los 
niños que leen palabras antes del aprendizaje formal de la lectura son insensibles a 
modificaciones en la ortografía a condición de que la caligrafía, color y forma general 
fuera igual reteniéndose, unas pocas características muy destacadas de la palabra impresa, 
puesto que la imagen de la memoria utilizada para el reconocimiento es muy vaga. 
En esta etapa, la constancia del contexto textual en el que el niño aprende la palabra de 
forma global es fundamental para el reconocimiento. 
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La etapa alfabética: es una fase de transición hacía el dominio de la capacidad de 
leer. En esta etapa el niño, por medio de la enseñanza sistemática, aprende el código 
alfabético y comienza a segmentar la palabra en las letras que la componen y a designar a 
cada letra el fonema correspondiente para posteriormente unir estos fonemas y pronunciar 
la palabra para convertirse en lectores hábiles es necesario dominar la etapa ortográfica, 
puesto que se puede reconocer un buen número de palabras regulares e irregulares sin ir 
traduciendo cada uno de sus grafemas en fonemas.  
Es decir, esta estrategia capacita al lector para reconocer instantáneamente los 
morfemas (palabras o partes de la misma), sin hacer la conversión fonológica. El lector 
reconoce la palabra globalmente a partir de su  patrón ortográfico, es decir, de la secuencia 
de letras que lo componen. 
Por lo tanto, en la etapa ortográfica, la memoria de secuencias escritas juega un papel 
importante, ya que incluso segmentarlos y recombinarlas para leer nuevas palabras. 
Aunque la etapa logo gráfica suponen la utilización de la ruta visual de acceso léxico, 
ambas son completamente diferentes, debido a que estrategia logo gráfico las 
características visuales de la forma de la letra y otros similares no desempeñan ningún 
papel, lo que importa es la identidad y el orden de las letras, agrupadas en unidades de 
sentido Frth (1989, p. 29) para que el niño realice un análisis sistemático de la palabra. 
También la estrategia ortográfica se diferenciaría de la alfabética por las unidades de 
conversión empleados son los morfemas y en lugar de utilizar reglas de asociación 
grafema, fonema, se emplearían analogías para acceder directamente al léxico. 
2.2.11. Teoría de EHRL  
Ofrece un modelo integrador basado en la evolución de sus propias aportaciones y en 
la de otros autores Frith (1995), Seymour (1994) y Norton ( 1989) sobre el desarrollo de la 
lectura abarca tres clases: 
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 En la Fase primera; una palabra no familiar es reconocida cada vez con mayor 
precisión en la medida en que los lectores recurren a las relaciones letra/sonido cada 
vez que lo leen. 
 En la Fase segunda; como resultado de la práctica una palabra familiar llega a ser 
reconocida automáticamente como un todo, sin prestarle atención y sin un 
procedimiento exhaustivo de los sonidos de las letras componentes de la palabra. 
 En la Fase tercera; la palabra llega a ser reconocida con mayor velocidad en la medida 
en que los procesos de identificación se encuentran consolidados en la memoria. Las 
palabras se reconocen automáticamente y llegan a ser más fáciles de reconocer en el 
texto debido a que el reconocimiento requiere menos esfuerzo. Aprender a procesar 
claves grafémicas con precisión automáticamente y rápidamente es una de las partes 
mas duras del aprendizaje de la lectura; es una parte que conviene bastante tiempo de 
aprendizaje. Se trata de una habilidad que se diferencia claramente a los buenos 
líderes de los lectores retrasados. Al igual que Frith, Ehrl utiliza los mismos términos 
para denominar las etapas en el desarrollo de la lectura: logo gráfica, alfabética y 
ortográfica. 
En la etapa logo gráfica, reconoce palabras con ayuda de claves visuales. La palabra 
se asocia con su pronunciación y significado almacenado en la memoria. Esta conexión es 
arbitraria y memorística pues no existe conocimiento fonológico de las letras. En relación 
a cuando finaliza el uso de la estrategia logo gráfica y comienza el uso de la alfabética. 
Ehrl y Wilce (1985, 1987) consideran que el cambio está relacionado con una lectura 
basado en los índices fonéticos, tratándose de un rudimentario proceso de asociación a la 
palabra en la memoria con la diferencia de que estos no son solo visuales sino también 
fonéticos. Este se produce cuando, se comienza a recibir algún tipo de instrucción lectora y 
se aprenden los nombres y sonidos de las letras. 
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La etapa ortográfica comienza cuando el niño acumula suficiente conocimiento 
acerca de los patrones de deletreo de las palabras y lo emplea para leer sin necesidad de la 
recodificación fonológica. En esta etapa los lectores procesan secuencias familiares de 
letras como si fueran unidades sin tener que recodificar fonológicamente sus letras 
constituyentes. En este sentido los niños realizan en esta etapa una lectura de palabras por 
analogía como también lo sugieren Marsh y Goswami. Luego Ehrl (2005) citado por 
Guzmán, pone en relación las fases descritas con el desarrollo del aprendizaje de la lectura 
visual de palabras.  
2.2.12. Definición de la lectura 
La lectura es una actividad cognitiva compleja mediante la cual el lector atribuye 
significado a un texto escrito (Carbonell de Grompone, 1989; mencionado en Molina, 
1991). Es la traducción comprensiva de una imagen visual (grafema) a una imagen 
fonológica (fonema). Este proceso se relaciona con varios procesos cognitivos, desde la 
percepción hasta la comprensión y razonamiento (Crowder, 1985; Luceño, 1994 y Molina, 
1991). 
Es por ello que el aprendizaje de la lectura no deriva directamente de capacidades 
innatas que puedan ser activadas por el sólo contacto con un ambiente letrado sino de 
habilidades y destrezas de orden cognitivo y neuropsicológico que necesitan ser activadas 
por métodos pedagógicos adecuados. Esta interacción permite que los niños establezcan 
procesos activos y mediadores entre los signos gráficos y su léxico personal (Bravo, 2004). 
Fernández aborda el concepto de lectura de la siguiente manera: “Es la actividad 
comprensiva y reflexiva sobre el escrito, más que la traducción a formas articuladas de 
ciertos signos gráficos representativos de la palabra y la frase.” Debemos entender, 
entonces, que leer es un acto que implica una intensa movilización cognitiva para 
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interpretar y construir el sentido de la lectura, mediante la permanente interacción entre el 
lector y el texto. (1966, pp 43, 65) 
Así, leer no es un simple proceso de decodificación de un conjunto de signos, leer es 
comprender el sentido del mensaje. 
Enseñar a leer es más que enseñar el código lingüístico y sus mecanismos de 
articulación, es entender el lenguaje escrito como otra forma de expresarse, otra forma de 
decir las ideas, de manifestar lo que se quiere. Aprender a leer es llegar a comprender que 
la lectura transmite mensajes.  
Solé (1992) considera la lectura como un objeto de conocimiento en sí mismo y 
como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes. Ha señalado 
también que leer no solo es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 
mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, sino 
también leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. 
2.2.13. Fases del Aprendizaje lector 
Ehrl (1999) describe las fase por lo que pasa un niño antes de dominar el aprendizaje 
de la lectura. 
o Fase Pre alfabética: En la que los niños comienzan a reconocer las palabras escritas, por 
medio de algunas características gráficas incompletas, como pueden ser las letras 
iniciales o las finales, los que les permite aventurar su pronunciación y adivinar su 
significado. Esta fase implica que ya ha adquirido conciencia del lenguaje impreso y 
que tratan de atribuir significado al fono-grafema. 
o Fase alfabética parcial: En que el reconocimiento se efectúa a partir de una mayor 
cantidad de signos o letras y en cuyo desarrollo interviene el procesamiento fonológico 
de las letras y sílabas. Esta fase también puede desarrollarse antes de la enseñanza 
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formal de la lectura, pero para ellos se requiere de una mayor mediación de parte del 
adulto. 
o Fase alfabética completa: En la que el niño puede conocer palabras enteras, aunque no 
sea capaz de deletrearlas correctamente. 
o Fase consolidación alfabética: En la cual el niño aprende a reconocer y a decodificar las 
palabras poco frecuentes, también las pseudopalabras. Para esta última fase es necesario 
dominar el procesamiento fonológico. Para alcanzar éxito en esta etapa es necesario, 
también un buen dominio del lenguaje oral, especialmente la pronunciación de algunos 
fonemas, pues ellos deben ser asociados con las letras. 
2.2.14. Procesos cognitivos que intervienen en la lectura. 
Procesos perceptivos. Implican la capacidad de reconocimiento de palabras. Su 
dominio implica aprender a discriminar e identificar letras, primero de forma aislada y 
después formando palabras. El niño o niña primero que tiene que hacer es entender cómo 
se relacionan los símbolos y los sonidos. En los procesos perceptivos están implicados los 
movimientos y fijaciones oculares y el análisis visual. 
Procesos léxicos. Hace referencia al conjunto de operaciones necesarias para llegar 
al conocimiento que posee un sujeto delas palabras que está leyendo. Este conocimiento 
está almacenado en algún lugar de nuestro sistema cognitivo. Esa estructura mental se 
llama léxico interno o lexicón, de tal forma que cuando nosotros vamos aprendiendo una 
palabra, se integra en este lexicón. Podemos decir que es un diccionario mental donde 
almacenamos y reconocemos palabras. Tenemos dos mecanismos que nos permiten el 
acceso al lexicón y que conocemos como el modelo de doble ruta. 
- Ruta directa, visual o léxica: a través de esta ruta, las palabras se asocian directamente 
con su significado. Implica el reconocimiento global e inmediato de todas las palabras 
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almacenadas en el lexicón. Analiza la palabra y la decodifica. Se encarga de la lectura de 
palabras frecuentes y regulares e irregulares. 
- Ruta indirecta o fonológica. Pasa por la conversión de las palabras en sonidos mediante 
la regla de conversión grafema-fonema, tenemos que convertir la letra en sonido. Esta 
ruta la utilizamos para pseudopalabras ya que no están representadas en nuestro lexicón, 
y en las palabras infrecuentes. Se encarga de la lectura de pseudopalabras y de palabras 
desconocidas regulares. 
Procesos sintácticos. Se refieren a la habilidad para comprender cómo están relacionadas 
las palabras entre sí, es decir, al conocimiento de la estructura gramatical de la lengua, así 
como e las relaciones sintácticas tenemos: 
- Asignación de etiquetas correspondientes, a las distintas áreas de palabras que 
componen la oración. 
- Especificación de las relaciones existentes entre los componentes. 
- Construcción de la estructura correspondiente, mediante ordenamiento jerárquico de los 
componentes. 
Procesos semánticos. Una vez que las palabras han sido reconocidas y relacionadas 
entre sí, el último proceso es el análisis semántico. Consiste en extraer el significado de la 
oración y de integrarlo junto con los conocimientos que posee ese lector. Estos 
conocimientos dependerán de sus experiencias anteriores de su riqueza de vocabulario. 
Este proceso de comprensión no va a terminar cuando se extrae el significado, sino cuando 
se integra en la memoria. 
Procesos ortográficos. Se refieren a la comprensión de las reglas arbitrarias de 
escritura y el conocimiento de la ortografía correcta de las palabras. 
2.2.15. Procesos de la lectura. 
Según Danilo Sánchez Lihon, el proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 
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1.- La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre 
las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo. Cada palabra absorbe la fijación 
ocular durante unos 200-250 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce 
como movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante 
entre unos y otros individuos, pero mientras un lector habitual puede enfocar 
aproximadamente una veintena de letras; también influye en la velocidad lectora el trabajo 
de identificación de las palabras en cuestión, que varía en función de su conocimiento por 
parte del lector o no. 
2.- La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente se podría decir que la 
información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 
vocalización y subvocalizacion de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser 
un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para 
la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos 
orales. 
3.-La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 
generalmente inconsciente) 
4.- La celebración. La información pase del oído al cerebro y se integran los elementos 
que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso comprensivo. 
2.2.16. Estrategias para la lectura 
Según Lamas Rojas, H. (2000), el niño desarrolla cuatro habilidades lingüísticas 
básicas, que son escuchar, hablar, leer y escribir. Es recomendable que el niño se haga una 
idea de lo que es la lectura antes de que aprenda realmente a leer. Debe tener l ideas de qué  
es la lectura, cómo abordarla, dónde hacerlo e incluso, debe tener la posibilidad de 




Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura 
Se pueden destacar algunos aspectos: 
a) La lectura se estudia siempre ligada a 2 grandes componentes: el reconocimiento de la 
palabra (decodificación) y la comprensión de la lectura. 
La conciencia fonológica es muy importante es la clave para el reconocimiento de 
palabras. 
La conciencia fonológica es una habilidad para poder darse cuenta, en el lenguaje 
oral, que los sonidos son unidades que se pueden separar, aislar o se pueden cambiar o 
combinar de diferentes maneras, relacionados con cambios de significación. Ejemplo 
                        mata         pata                lata                 rata. 
En la relación fonemas-grafemas, puedo jugar con el lenguaje y con los sonidos a 
través de la segmentación; puedo dividir la oración en conjuntos de sonidos con 
significación. Estas capacidades para hacer operaciones lingüísticas se denominan 
metalingüísticas, que es esencial para que el niño pueda aprender la relación entre 
grafemas y fonemas. Si ingresa al colegio con un buen nivel de conciencia fonológica, ya 
tenemos el 50% de la tarea ganada, ya sabe que hay fonemas aunque no lo domine así, ya 
sabe que se puede aislar, ya sabe analizar la oración lo que le falta cuando ingresa al 
colegio es presentarle el conjunto de elementos que se llama grafema, símbolos escritos y 
enseñarle la correspondencia o conversión y tenemos al niño que ya conoce palabras, ya 
sabe decodificar, es un proceso complejo. 
Para el aprendizaje inicial de la lectura, en primer grado, el niño está inmerso en un 
programa formal, sistemático, organizado, para lograr el reconocimiento de palabras, o sea 
la decodificación y la comprensión de lectura. 
b) Se entiende por conciencia fonológica la habilidad para analizar la estructura sonora 
del habla. Los hallazgos hasta ahora obtenidos sobre la influencia de estas habilidades 
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en el aprendizaje de la lectura, son bastante consistentes, a pesar de las diferentes 
metodologías de investigación empleadas. 
Está relacionada con la habilidad lectora, tal y como lo demuestran los estudios 
predictivos de Camilo Sánchez Romero y López Lenchner, Gerper y Routh Sebastián y 
Maldonado; Share, Jorm, Malean y Malthews (citados por Jiménez y Ortiz, 1995). Muchos 
estudios experimentales han podido comprobar que pre lectores entrenados en categorizar 
dimensiones fonéticas, obtiene puntuaciones superiores en lectura en primer curso, en 
comparación a pre lectores entrenados en la categorización de dimensiones semánticas o 
sin entrenamiento. 
2.3. Definición de términos básicos 
Adiciones silábicas: Capacidad para unir silabas en el orden indicado y formar la 
palabra. 
Aislar fonemas: Reconocer la figura cuyo nombre presenta el fonema señalado, ya 
sea en la parte inicial, final o intermedio de la palabra según se indique. 
Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquiere habilidades y destrezas, 
conocimientos, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 
valores; como resultados de la experiencia a la instrucción. 
Conciencia Fonológica: Es una habilidad metalingüística, definida como la 
capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado, 
puede referirse a cualquier aspecto del lenguaje ya sea sintáctico, léxico, pragmático o 
fonológico. 
Conciencia silábica: Es la habilidad para segmentar, identificar o manipular las 
sílabas que componen una palabra. 
Conciencia intrasilábica: Es la habilidad para segmentar los componentes que 
integran la sílaba, que son el onset y la rima. 
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Conciencia fonética: Es la habilidad metalingüística la comprensión en que las 
palabras habladas están constituidas por unidades sonoras discretas, que son los fonemas. 
Programa: Es un conjunto de actividades organizadas que tienen un objetivo. 
Rimas: Capacidad para reconocer y aparear dibujos, cuyos nombres empiezan o 
terminan con los mismos fonemas. 
Habilidad metalingüística: Conjunto de habilidades para reflexionar sobre el 
lenguaje, manipulando los aspectos estructurales del mismo al separar forma del 
significado. 
Lectura: Es la lectura oral como un conjunto de respuestas verbales articulatorias 
emitidas selectivamente entre un conjunto de estímulos visuales constituidos, porque se 
llamarán letras, sílabas, palabras o textos. 
Segmentación silábica: Capacidad para separar verbalmente las palabras en sílaba. 
Supresión silábica: Habilidad para realizar ejercicios de segmentación de la palabra 
mentalmente y expresarla omitiendo la primera silaba. 






Hipótesis y variables  
3.1.- Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
HG: La aplicación del Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
3.1.2 Hipótesis específicos 
HE1: La aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos perceptivos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
HE2: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
HE3: La aplicación del Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
HE4: La aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
HE5: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en niños 





3.2. Variables  
Variable 1: 
  X: programa de conciencia fonológica: 
  X1: Unidad fonológica de conciencia silábica. 
  X2: Unidad fonológica de conciencia intrasilábica. 
  X3: Unidad fonológica de conciencia fonémica. 
Variable 2: 
 Y: aprendizaje de la lectura: 
    Y1: Procesos perceptivos 
    Y2: Procesos léxicos. 
     Y3: Procesos sintácticos. 
     Y4: Procesos semánticos. 
    Y5: Procesos ortográficos. 
Definición conceptual 
X: programa de conciencia fonológica. 
Según Mabel Condemarin y otros, la conciencia fonológica consiste en introducir al 
niño en el sistema de sonidos del habla a través de la captación de las funciones 
diferenciales de las palabras, de las rimas y alteraciones, de las silabas y los fonemas. 
También incluye la toma de conciencia de la secuencia de fonemas dentro de una palabra y 
la combinación de sonidos entre sí. 
Y: aprendizaje de la lectura 
El aprendizaje de la lectura no deriva directamente de capacidades innatas que 
puedan ser activadas por el sólo contacto con un ambiente letrado sino de habilidades y 
destrezas de orden cognitivo y neuropsicológico que necesitan ser activadas por métodos 
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pedagógicos adecuados. Esta interacción permite que los niños establezcan procesos 
activos y mediadores entre los signos gráficos y su léxico personal (Bravo, 2004). 
Definición operacional 
X:   programa de conciencia fonológica. 
El programa TENSA de conciencia fonológica es un programa de acción colectiva 
elaborado con un diseño teórico fundamentado, la forma de aplicación y su respectiva 
evaluación, a través de 4 dimensiones y 6 indicadores, todo esto considerado dentro de la 
estructura del programa TENSA 
Y:   aprendizaje de la lectura 
La variable  aprendizaje de la lectura que es una sucesión de etapas en las cuales se 
van introduciendo distintas estrategias hasta llegar a la lectura, se evaluará a través de 5 
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de la lectura 
El aprendizaje de la lectura no deriva 
directamente de capacidades innatas 
que puedan ser activadas por el sólo 
contacto con un ambiente letrado sino 
de habilidades y destrezas de orden 
cognitivo y neuropsicológico que 
necesitan ser activadas por métodos 
La variable  aprendizaje de 
la lectura que es una 
sucesión de etapas en las 
cuales se van 
introduciendo distintas 
estrategias hasta llegar a la 
lectura, se evaluará a 
Procesos 
perceptivos 





Relación de símbolos 
Relación de sonidos 
Procesos léxicos 
Reconocimiento de palabras 
Analiza y recodifica la 
palabra 
Tabla 1 
Operacionalización de variables  
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pedagógicos adecuados. Esta 
interacción permite que los niños 
establezcan procesos activos y 
mediadores entre los signos gráficos y 
su léxico personal (Bravo, 2004). 
través de 5 dimensiones 
(procesos) y 15 
indicadores, mediante el 
pre-test y post- test de 
conocimientos 
Lectura de palabras 
Conversión grafema-fonema 







Significado de la oración 
Integración a la memoria 
Comprensión de textos 
Procesos 
ortográficos 
Reglas de escritura 






4.1. Enfoque de investigación  
Fue una investigación cuantitativa, cuasi-experimental.  
4.2. Tipo de investigación  
Fue cuasi-experimental porque se va manipular deliberadamente la variable 
independiente para observar su efecto en la variable dependiente, mediante la aplicación de 
pre-prueba y pos-prueba, en dos grupos: grupo experimental y de control. 
4.3. Diseño de investigación 
Fue cuasi-experimental porque se va manipular deliberadamente la variable 
independiente para observar su efecto en la variable dependiente, mediante la aplicación de 
pre-prueba y pos-prueba, en dos grupos: grupo experimental y de control. 
El esquema sería así: 
    GE ___________ 01   ______ X _________02 
                     GC ___________ 03   _________________ 04 
Dónde: 
GE          : Grupo experimental. 
GC          : Grupo de control (no equivalencia de los grupos) 
O1, O3     : Pre prueba. 
O2, O4     : Post prueba.  
X             : Variable independiente (aplicación del programa experimental). 
4.4. Población y muestra 
Población: El universo poblacional se encuentro constituida por un total de 131 alumnos 
correspondiente a cinco secciones que cursan el Primer grado de Educación Primaria en la 





Caracterización de la población de estudio. 
Grado N° de alumnos Promedio de edad Total 
1° Grado “Azul”           25                6 años 25 
1° Grado “Rojo”           33                6 años 33 
1° Grado “ Verde”           31                 6 años 31 
1° Grado “ Amarillo”           22                 6 años  22 
1° Grado “Celeste”           20                6 años 20 
                                                                                  Total  131 
Muestra 
Para probar la eficacia del programa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la 
lectura, la muestra constituyo de 42 estudiantes de 2 secciones de las 5 que hay del mismo 
grado, considerando su rendimiento académico y la homogeneidad de los grupos, se 
optaron por las secciones “Amarillo” y “Celeste”, una seguirá su ritmo habitual de 
enseñanza convencional (grupo control), mientras que en la otra se aplicará el programa de 
conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura (grupo experimental). 
El criterio para determinar cuál de las dos secciones sería el grupo experimental se 
basó el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Se eligió como grupo experimental a la 
sección “Celeste” que tenía menor nivel de aprendizaje de la lectura y además porque la 
hipótesis implícita es que a través de la aplicación del  programa de conciencia fonológica 
se pueda estimular a estos estudiantes a mejorar su nivel de aprendizaje de la lectura, y el 
grupo de control a la sección “C”. Ambas secciones son del primer grado de primaria 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Programa: Programa TENSA de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura.  
Según Gonzales  en Programa de Intervención Psicopedagógica (Gómez y Ortega 
1991) un programa esta conformados por un determinado número de elementos o 
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componentes. Las unidades lingüísticas consideradas en el programa son: la silaba, la 
intrasilaba y el fonema, estas fueron desarrolladas en sesiones de clase, que luego sirvieron 
para evaluar los procesos lectores de comprensión de lectura (procesos perceptivos, 
procesos léxicos, procesos sintácticos, proceso semánticos y procesos ortográficos) en el 
aprendizaje de la lectura de los estudiantes del Primer grado de Educación Primaria en la 
Institución Educativa 7089 “Romeo Luna Victoria” – San Borja 
Técnica: observación 
Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio realizado por el 
investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 
técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 
espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un 
papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 
fundamentales; los hechos”. La  Observación se traduce en un registro visual de lo que 
ocurre en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros 
métodos o instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que investiga la 
definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de 
observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberá 
registrar. 
Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que tomar en 
cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como método para recoger la 
información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de validez y confiabilidad. Un 
segundo aspecto está referido a su condición hábil, sistemática y poseedora de destreza en 





Lista de Cotejo (hoja de registro) 
Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 
conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, 
una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 
Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 
como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 
indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 
Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le 
quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de 
profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por 
ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente 
adaptadas a la situación requerida. 
En la presente investigación utilizaremos la prueba PROLEC-SE (PROCESOS 
LECTORES), elaborado por Fernando Cueto, Blanca Rodríguez y Elvira Ruano (1990). 
Dichas pruebas son hojas de registro, elaboradas con indicadores en cada uno de los cinco 
procesos lectores con la finalidad de medir la evaluación de los procesos lectores del 
aprendizaje de la lectura.  
El objetivo de estas pruebas es obtener no solo una puntuación de la capacidad 
lectora de los niños, tal como sucede con las baterías clásicas, sino que se obtiene la 
información sobre las estrategias que cada niño utiliza en la lectura de un texto, así como 
de los mecanismos que no están funcionando adecuadamente y por lo tanto no le permiten 
realizar una buena lectura, lo que es de suma importancia a la hora de abordar su 
perfeccionamiento o recuperación.Estas pruebas consisten en una ficha técnica que es una 
hoja de registro o lista de cotejo cuya estructura contiene los cinco procesos lectores  
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4.6. Tratamiento estadístico 
a) Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta técnica es la 
operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de un 
documento a  fin de  expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la 
información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 
documento, para procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  
indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2003) 
nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 
analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 
177).  
b) Técnica de fichaje.- para realizar la investigación bibliográfica se usaron fichas de tipo 
textual, de resumen, de comentario, combinada entre otras. Mediante las fichas se 
obtiene información bibliográfica. 
c) Sesiones didácticas.-  son unidades de programación de enseñanza con un tiempo 
determinado. La Unidad Didáctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de 
enseñanza aprendizaje completo  
Utilizada generalmente en los primeros niveles educativos como la Educación inicial 









Capítulo  V 
Resultados 
5.1. Validez de los instrumentos 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir.  
La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta 
los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de  5 expertos en investigación, para validar los test.  
Es decir, determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por 
un panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al 
estudio planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. 
Tabla 3 




















































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
85 % 90% 75 % 75 % 85 % 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
85 % 90% 75 % 75 % 85 % 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología. 
85 % 85% 75 % 75 % 85 % 
Organización Existe una organización lógica. 85 % 85% 75 % 75 % 85 % 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad 
y calidad. 




Adecuado para valorar aspectos de 
la metodología basada en la 
resolución de problemas 
contextualizados. 
85 % 90% 75 % 75 % 85 % 
Consistencia 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 
85 % 85% 75 % 75 % 85 % 
Coherencia 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
85 % 90% 75 % 75 % 85 % 
Metodología 
La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico. 
85 % 85% 75 % 75 % 85 % 
Oportunidad 
El instrumento ha sido aplicado en 
el momento oportuno o más 
adecuado. 
85 % 85% 75 % 75 % 85 % 
Totales 85% 85 % 75 % 75 % 85 % 
Media de validación                                                   81% 
Fuente: formato de juicio de expertos 
Tabla 4  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




                                      Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Confiabilidad de los instrumentos  
Para la confiabilidad del instrumento se hizo una prueba piloto con 10 estudiantes 
con las mismas características que la muestra y para ello se empleó el coeficiente alfa ( ) 
de Cronbach, dicho coeficiente mide la consistencia interna del instrumento. Acerca de 
este coeficiente, Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las covarianzas 
entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Por otra parte, se 
empleó el estadístico alfa de Cronbach porque el instrumento tiene opciones politómicas 
con escala de tipo Líkert, la confiabilidad se efectuó mediante el software SPSS 21, lo cual 






Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
                                     Fuente: George y Mallery (1995) 
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,939 15 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0,939, lo cual indica que el 
instrumento tiene excelente confiabilidad, según la tabla 5. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis descriptivo. Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente 
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dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de 
dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
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respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
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recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se hará la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra  es menor 
que 50.  Según el resultado, se utilizará la  “t” de Student para muestras independientes 
(pre-test: grupo control y experimental; post-test: grupo control y experimental) y muestras 
relacionadas (pre test y post test: grupo experimental), si la distribución es normal; en caso 
contrario se tomará la decisión de utilizar  la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney 
para la comparación de las diferencias de medias de muestras independientes y de 
Wilcoxon para muestras relacionadas. En estadística la prueba U de Mann-Whitney y de 
Wilcoxon son pruebas no paramétricas aplicada a dos muestras independientes y 
relacionadas respectivamente. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de Student 
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para la diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes pero no puede 
suponerse la normalidad de las poblaciones de origen.  Los datos se analizarrán con un 
nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), 
mediante el uso del software SPSS 21. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Análisis descriptivo  
Estadísticos descriptivos del objetivo general:  
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo general 
 N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Pre test control 22 2 10 12 242 11,00 ,690 ,476 
Pre test experimental 20 2 10 12 228 11,40 ,681 ,463 
Post test control 22 3 11 14 269 12,23 ,869 ,755 





Figura 1. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 7 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo general 
de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes 
en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,60 – 12,23 = 4,37 a favor del Grupo 
Experimental  es decir que la media en el Post-test supero en 4,37 puntuaciones a la media 
del Pre-Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 
Por otra parte el diagrama de cajas, figura 1, nos muestra claramente las diferencias 
de medias, resaltando el traslapo  del post test del grupo experimental sobre los demás 
grupos. Lo cual podemos concluir que la aplicación del programa tensa de conciencia 
fonológica ha influido significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del 









 Estadísticos descriptivos del objetivo específico 1:  
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 1 
Procesos perceptivos N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Pre test control 22 5 8 13 238 10,82 1,259 1,584 
Pre test experimental 20 4 9 13 236 11,80 1,240 1,537 
Post test control 22 4 10 14 269 12,23 1,270 1,613 
Post test experimental 20 3 15 18 332 16,60 1,046 1,095 
 
 
Figura 2. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 8 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo 
específico 1 de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de 
los estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como 
se aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,60 – 12,23 = 4,37 a favor del 
Grupo Experimental  es decir que la media en el Post-test supero en 4,37 puntuaciones a la 
media del Pre-Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 
Por otra parte el diagrama de cajas, figura 2, nos muestra claramente las diferencias 
de medias, resaltando el traslapo  del post test del grupo experimental sobre los demás 
grupos. Lo cual podemos concluir que la aplicación del programa tensa de conciencia 
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fonológica ha influido significativamente en los procesos perceptivos del aprendizaje de la 
lectura en niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – 
año 2015. 
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 2:  
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 2 
Procesos léxicos N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Pre test control 22 5 8 13 246 11,18 1,332 1,775 
Pre test experimental 20 4 9 13 222 11,10 1,210 1,463 
Post test control 22 4 10 14 266 12,09 1,377 1,896 
Post test experimental 20 3 15 18 331 16,55 1,050 1,103 
 
 
Figura 3. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 9 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo 
específico 2 de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de 
los estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como 
se aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,55 – 12,09 = 4,46 a favor del 
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Grupo Experimental  es decir que la media en el Post-test supero en 4,46 puntuaciones a la 
media del Pre-Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 
Por otra parte el diagrama de cajas, figura 3, nos muestra claramente las diferencias 
de medias, resaltando el traslapo  del post test del grupo experimental sobre los demás 
grupos. Lo cual podemos concluir que la aplicación del programa tensa de conciencia 
fonológica ha influido significativamente en los procesos léxicos del aprendizaje de la 
lectura en niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – 
año 2015. 
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 3:  
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 3 
Procesos sintácticos N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Pre test control 22 5 8 13 11,05 1,397 1,950 
Pre test experimental 20 3 10 13 11,85 1,040 1,082 
Post test control 22 4 10 14 12,00 1,155 1,333 
Post test experimental 20 3 15 18 16,50 1,000 1,000 
 
Figura 4. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
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Interpretación: La tabla 10 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo 
específico 3 de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de 
los estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como 
se aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,50 – 12,00 = 4,5 a favor del 
Grupo Experimental  es decir que la media en el Post-test supero en 4,46 puntuaciones a la 
media del Pre-Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 
Por otra parte el diagrama de cajas, figura 4, nos muestra claramente las diferencias 
de medias, resaltando el traslapo  del post test del grupo experimental sobre los demás 
grupos. Lo cual podemos concluir que la aplicación del programa tensa de conciencia 
fonológica ha influido significativamente en los procesos sintácticos del aprendizaje de la 
lectura en niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – 
año 2015. 
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 4:  
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 4 
Proceso semántico N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Pre test control 22 2 10 12 241 10,95 ,785 ,617 
Pre test experimental 20 6 8 14 228 11,40 1,635 2,674 
Post test control 22 4 10 14 267 12,14 1,246 1,552 





Figura 5. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 11 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo 
específico 4 de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de 
los estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como 
se aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,45 – 12,14 = 4,31 a favor del 
Grupo Experimental  es decir que la media en el Post-test supero en 4,31 puntuaciones a la 
media del Pre-Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 
Por otra parte el diagrama de cajas, figura 5, nos muestra claramente las diferencias 
de medias, resaltando el traslapo  del post test del grupo experimental sobre los demás 
grupos. Lo cual podemos concluir que la aplicación del programa tensa de conciencia 
fonológica ha influido significativamente en los procesos semánticos del aprendizaje de la 








Estadísticos descriptivos del objetivo específico 5:  
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 5 
Proceso ortográfico N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Pre test control 22 3 10 13 245 11,14 ,889 ,790 
Pre test experimental 20 4 9 13 220 11,00 1,298 1,684 
Post test control 22 5 10 15 273 12,41 1,469 2,158 
Post test experimental 20 3 15 18 330 16,50 1,000 1,000 
 
 
Figura 6. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 12 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo 
específico 5 de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de 
los estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como 
se aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,50 – 12,41 = 4,09 a favor del 
Grupo Experimental  es decir que la media en el Post-test supero en 4,09 puntuaciones a la 
media del Pre-Test, además la varianza en el Pre-Test y Post-Test es significativa. 
Por otra parte el diagrama de cajas, figura 6, nos muestra claramente las diferencias 
de medias, resaltando el traslapo  del post test del grupo experimental sobre los demás 
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grupos. Lo cual podemos concluir que la aplicación del programa tensa de conciencia 
fonológica ha influido significativamente en los procesos ortográficos del aprendizaje de la 
lectura en niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – 
año 2015. 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (pre test grupo control) 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (pre test grupo control) 
Procesos lectores N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Procesos perceptivos 22 5 8 13 238 10,82 1,259 1,584 
Procesos léxicos 22 5 8 13 246 11,18 1,332 1,775 
Procesos sintácticos 22 5 8 13 243 11,05 1,397 1,950 
Procesos semánticos 22 2 10 12 241 10,95 ,785 ,617 
procesos ortográficos 22 3 10 13 245 11,14 ,889 ,790 
 
Figura 7. Diferencia de medias del Pre-Test Grupo Control 
Interpretación: La tabla 13 muestra  los estadísticos descriptivos del aprendizaje de la 
lectura en los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos y ortográficos de las 
puntuaciones obtenidas del procesamiento de las notas en el pre-test de los estudiantes del 
grupo control. De la tabla y figura el promedio total del pre test es aproximadamente 11. 
Además observa, los promedios aprobatorios, es decir mayores que 10, lo obtienen en los 
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procesos léxicos, con 11,18; procesos ortográficos con 11,14 y procesos sintácticos con 
11,05. Los promedios desaprobatorias lo obtienen en los procesos semánticos con 10.95 y 
los procesos perceptivos con 10,82.  Luego podemos inferir que los promedios obtenidos 
en el pre test del grupo control no son significativos, por lo tanto es factible la aplicación 
del Programa tensa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (post test grupo control) 
Tabla 14 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (post test grupo control) 
Procesos lectores N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Procesos perceptivos 22 4 10 14 269 12,23 1,270 1,613 
Procesos léxicos 22 4 10 14 266 12,09 1,377 1,896 
Procesos sintácticos 22 4 10 14 264 12,00 1,155 1,333 
Procesos semánticos 22 4 10 14 267 12,14 1,246 1,552 
procesos ortográficos 22 5 10 15 273 12,41 1,469 2,158 
 
 
Figura 8. Diferencia de medias del Post-Test Grupo Control 
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Interpretación: La tabla 14 muestra  los estadísticos descriptivos del aprendizaje de la 
lectura en los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos y ortográficos de las 
puntuaciones obtenidas del procesamiento de las notas en el post-test de los estudiantes del 
grupo control. De la tabla y figura el promedio total del post test es aproximadamente 12. 
Además se observa, los promedios son aprobatorios en todos los procesos lectores; sin 
embargo podemos resaltar que los promedios no son muy significativos. Comparando los 
promedios del post test con el pre test del grupo control, hay una diferencia aproximada de 
1 punto a favor del pos test, es decir subió de 11 a 12 aproximadamente. Luego podemos 
inferir que los promedios obtenidos en el post test del grupo control no son significativos, 
por lo tanto es factible la aplicación del Programa tensa de conciencia fonológica en el  
aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria de la institución 
educativa 7089 – año 2015. 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (pre test grupo experimental) 
Tabla 15 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (pre test grupo experimental) 
Procesos lectores N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Procesos perceptivos 20 4 9 13 236 11,80 1,240 1,537 
Procesos léxicos 20 4 9 13 222 11,10 1,210 1,463 
Procesos sintácticos 20 3 10 13 237 11,85 1,040 1,082 
Procesos semánticos 20 6 8 14 228 11,40 1,635 2,674 






Figura 9. Diferencia de medias del Pre-Test Grupo Experimental 
Interpretación: La tabla 15 muestra  los estadísticos descriptivos del aprendizaje de la 
lectura en los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos y ortográficos de las 
puntuaciones obtenidas del procesamiento de las notas en el pre-test de los estudiantes del 
grupo experimental. De la tabla y figura el promedio total del post test es 
aproximadamente 11. Además se observa, los promedios son aprobatorios en todos los 
procesos lectores, resaltando los mayores promedios en los procesos sintácticos (11,85) y 
perceptivos (11,80). Luego podemos inferir que los promedios obtenidos en el pre test del 
grupo experimental no son significativos, por lo tanto es factible la aplicación del 
Programa tensa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (post test grupo experimental) 
Tabla 16 
Estadísticos descriptivos de aprendizaje de la lectura (post test grupo experimental) 
Procesos lectores N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. Varianza 
Procesos perceptivos 20 3 15 18 332 16,60 1,046 1,095 
Procesos léxicos 20 3 15 18 331 16,55 1,050 1,103 
Procesos sintácticos 20 3 15 18 330 16,50 1,000 1,000 
Procesos semánticos 20 3 15 18 329 16,45 ,999 ,997 




Figura 10. Diferencia de medias del Pre-Test Grupo Experimental 
Interpretación: La tabla 16 muestra  los estadísticos descriptivos del aprendizaje de la 
lectura en los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos y ortográficos de las 
puntuaciones obtenidas del procesamiento de las notas en el post-test de los estudiantes del 
grupo experimental. De la tabla y figura el promedio total del post test es 
aproximadamente 17. Además se observa, los promedios son aprobatorios (mayor a 16) en 
todos los procesos lectores, resaltando los mayores promedios en los procesos perceptivos 
(16,60) y léxicos (16,55). Luego podemos inferir que los promedios obtenidos en el post 
test del grupo experimental son significativos, por lo tanto ha sido factible la aplicación del 
Programa tensa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Análisis inferencial  
Pruebas de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal,  Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%. 
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Pruebas de normalidad en el Pre –Test 
Se  planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 17 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk post-test 
Pre test Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test control ,279 20 ,000 ,807 20 ,001 
Pre test experimental ,311 20 ,000 ,760 20 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test el nivel 
de significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,001 < 0,05), por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, los datos del Pre Test en el grupo de control no 
tiene una distribución normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor 
que 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto se rechaza   la hipótesis nula, es decir los datos del 
Pre Test del Grupo Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia para 
el contraste de hipótesis utilizaremos la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney  
Pruebas de normalidad en el Post –Test 
Se  planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal, 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 18 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk post-test 
Post test Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Post test control ,288 20 ,000 ,860 20 ,008 
Post test experimental ,387 20 ,000 ,626 20 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Post-Test el nivel 
de significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,008 < 0,05), por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, los datos del Post Test en el grupo de control no 
tiene una distribución normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor 
que 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto se rechaza   la hipótesis nula (H0), es decir los datos 
del Post Test del Grupo Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia 
para el contraste de hipótesis utilizaremos la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney  
Pruebas de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica no influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
H1: La aplicación del Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Pre – Test, 
Tabla 19 
Rangos en Pre-Test 
Pre test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 22 18,41 405,00 
Grupo Experimental 20 24,90 498,00 








Estadísticos de contraste(a) 
 Pre test 
U de Mann-Whitney 152,000 
W de Wilcoxon 405,000 
Z -1,866 
Sig. asintót. (bilateral) ,062 
a. Variable de agrupación: Pre test 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y Experimental en el 
Pre-Test, el nivel de significancia es mayor que 0,05 (0,062>0,05), lo cual indica que el 
Grupo de Control y el Grupo Experimental no tienen diferencias significativas  en sus 
promedios, entonces es posible la aplicación del Programa TENSA  de conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria 
de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Post – Test, 
Tabla 21 
Rangos en Post-Test 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 22 11,50 253,00 
Grupo Experimental 20 32,50 650,00 
Total 42   
 
Tabla 22 
Estadísticos de contraste(a) 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 253,000 
Z -5,685 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo Control y Experimental 
en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), lo cual indica 
que el grupo de Control y el Grupo Experimental tienen diferencias significativas en sus 
promedios, entonces es posible la aplicación del Programa TENSA de conciencia 
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fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria 
de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Interpretación: La prueba de comparación de medias por medio de rangos U de 
Mann Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de los promedios que se obtuvieron 
de los estudiantes. Según los resultados obtenidos la diferencia de medias los grupos de 
Control y Experimental en el Post-Test es significativa (p < 0,05), Ver tabla 22. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la 
hipótesis nula para cualquier valor de significación y se acepta la hipótesis alternativa, es 
decir la aplicación del Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación 
primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Pruebas de normalidad del pre test y pos test del grupo experimental 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 23 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre-test y post-test 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test experimental ,311 20 ,000 ,760 20 ,000 
Post test experimental ,387 20 ,000 ,626 20 ,000 




Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que los datos del Pre- test y 
Post Test del grupo experimental no tienen distribución normal, puesto que  el valor de 
significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa, es decir el conjunto de datos no tiene distribución normal, 
Para la aplicación del programa, según el resultado anterior,  como no tienen una 
distribución normal, se tomó la decisión de utilizar  la prueba no paramétrica de rangos 
con signo de Wilcoxon para dos muestras relacionadas,  
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
H0: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica no influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
H1: La aplicación del Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Tabla 24 
Rangos con signo de Wilcoxon 




Post test grupo 
experimental - Pre test 
grupo experimental 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c   
Total 20   
a. Post test grupo experimental < Pre test grupo experimental 
b. Post test grupo experimental > Pre test grupo experimental 






Estadísticos de contraste(a) 
 Post test grupo experimental - 
Pre test grupo experimental 
Z -4,055b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Según la prueba de rangos de Wicoxon para datos relacionados aplicada al Grupo  
Experimental, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), lo cual indica que 
el Pre Test y Post Test  tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir la aplicación del 
Programa TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en el aprendizaje 
de la lectura en niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 
7089 – año 2015. 
Prueba de hipótesis específica 1. 
H0: La aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos perceptivos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
H1: La aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos perceptivos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Prueba U de Mann – Whitney en el Post Test. 
Tabla 26 
Rangos en Post Test 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 22 11,50 253,00 
Grupo Experimental 20 32,50 650,00 





Estadísticos de contraste(a) 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 253,000 
Z -5,590 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de Control y 
el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,000<0,05), lo cual indica que el grupo control y el grupo experimental tienen 
diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible la aplicación del  
Programa TENSA  de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a un nivel del 5%, la 
aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en 
los procesos perceptivos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Prueba de hipótesis específica 2. 
H0: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños del 
primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
H1: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños del 







Prueba U de Mann – Whitney en el Post Test. 
Tabla 28 
Rangos en Post Test 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 22 11,50 253,00 
Grupo Experimental 20 32,50 650,00 
Total 42   
 
Tabla 29 
Estadísticos de contraste(a) 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 253,000 
Z -5,618 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de 
Control y el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), lo cual indica que el grupo control y el grupo experimental tienen 
diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible la aplicación del  
Programa TENSA  de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a un nivel del 5%, la 
aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en 
los procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación 
primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Prueba de hipótesis específica 3. 
H0: La aplicación del Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
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H1: La aplicación del Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Prueba U de Mann – Whitney en el Post Test. 
Tabla 30 
Rangos en Post Test 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 22 11,50 253,00 
Grupo Experimental 20 32,50 650,00 
Total 42   
 
Tabla 31 
Estadísticos de contraste(a) 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 253,000 
Z -5,598 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de 
Control y el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), lo cual indica que el grupo control y el grupo experimental tienen 
diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible la aplicación del  
Programa TENSA  de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a un nivel del 5%, la 
aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en 
los procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 




Prueba de hipótesis específica 4. 
H0: La aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
H1: La aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Prueba U de Mann – Whitney en el Post Test. 
Tabla 32 
Rangos en Post Test 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 22 11,50 253,00 
Grupo Experimental 20 32,50 650,00 
Total 42   
 
Tabla 33 
Estadísticos de contraste(a) 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 253,000 
Z -5,634 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de 
Control y el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), lo cual indica que el grupo control y el grupo experimental tienen 
diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible la aplicación del  
Programa TENSA  de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura. 
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Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a un nivel del 5%, la 
aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en 
los procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Prueba de hipótesis específica 5. 
H0: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
H1: La aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica influye 
significativamente en los procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Prueba U de Mann – Whitney en el Post Test. 
Tabla 34 
Rangos en Post Test 
Post test N Rango promedio Suma de rangos 
Grupo control 22 11,57 254,50 
Grupo Experimental 20 32,43 648,50 
Total 42   
 
Tabla 35 
Estadísticos de contraste(a) 
 Post test 
U de Mann-Whitney 1,500 
W de Wilcoxon 254,500 
Z -5,549 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 




Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo de 
Control y el Grupo Experimental en el Post Test  el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000<0,05), lo cual indica que el grupo control y el grupo experimental tienen 
diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible la aplicación del  
Programa TENSA  de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a un nivel del 5%, la 
aplicación del  Programa TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en 
los procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de 
educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
5.3.  Discusión de los resultados 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación del Programa TENSA  de 
conciencia fonológica influye significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015 es 
observable significativamente; el desarrollo de los procesos lectores: perceptivos, léxicos, 
sintácticos, semánticos y ortográficos en las sesiones de clase permitió a los niños mejorar 
su aprendizaje en la lectura. Como podemos apreciar en la tabla 7 y figura 1, en las notas 
del Post Test hay una diferencia de promedios de 16,60 – 12,23 = 4,37 puntos a favor del 
grupo experimental respecto al grupo de control, lo cual nos indica un buen logro y 
desarrollo del aprendizaje de la lectura. Los resultados obtenidos nos permiten comparar 
con los resultados obtenidos por Bazán (2006) realizó el estudio sobre “desarrollo de la 
Conciencia fonológica y los procesos lectores en alumnos del segundo grado de Educación 
primaria”, en el colegio parroquial San Columbano. La población estuvo constituida por 
90 escolares de ambos sexos, que concluían el segundo grado de educación primaria. Se 
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utilizaron dos instrumentos el THM (test de habilidades metalingüísticas) para evaluar el 
nivel de conciencia fonológica y el PROLE (Evaluación de los procesos lectores) para 
evaluar procesos lectores. Llego a la conclusión que existe una relación estadísticamente 
significativa entre la conciencia fonológica y los procesos lectores. Por lo tanto, considera 
que la conciencia fonológica se convierte en parte activa y necesaria para la lectura, puesto 
que, para aprender a leer en un sistema de escritura alfabética como el nuestro, es 
necesario que el niño sea consciente y tenga la capacidad de reflexionar sobre la 
conciencia fonológica del lenguaje; es decir, el niño necesita tener conciencia de que el 
habla está compuesta de segmentos lingüísticos. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 e hipótesis 
específica 1, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en los procesos perceptivos 
del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria de la 
institución educativa 7089 – año 2015 es observable significativamente; el desarrollo de 
los procesos perceptivos en las sesiones de clase permitió a los niños mejorar su 
aprendizaje en la lectura. Como podemos apreciar en la tabla 8 y figura 2, en las notas del 
Post Test hay una diferencia de promedios de 16,60 – 12,23 = 4,37 puntos a favor del 
grupo experimental respecto al grupo de control, lo cual nos indica un buen logro y 
desarrollo del aprendizaje de la lectura. Los resultados obtenidos nos permiten comparar 
con los resultados obtenidos por Rubio (2010) Tesis: Aplicación de un programa de 
conciencia fonológica y sus efectos en el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° 
grado de educación primaria I.E. 5083- San Martin de Porres, distrito del Callao, UNE.  
En esta investigación comprobó que la aplicación del Programa de conciencia 
fonológica incremento el nivel de aprendizaje de la lectura en un gran porcentaje, que 
permitió establecer algunas pautas necesarios para mejorar el trabajo pedagógico con los 
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niños y niñas. También comprobó que con el programa de conciencia fonológica logró 
elevar la unidad fonológica de rimas, de conciencia léxica, conciencia silábica y 
conciencia fonémica y que los resultados también indican que las calificaciones tienden a 
no ser, homogéneas, explicándose esto en relación con las particularidades que presenta 
cada alumno en su aprendizaje. Los resultados obtenidos son de una relación significativa 
entre la conciencia fonológica y la percepción visual con la decodificación y la 
comprensión lectora, siendo esta asociación mayor para la conciencia fonológica.  
Entre sus conclusiones considera que: (i) El desempeño de los niños en conciencia 
fonológica se ubica en un estadio elemental, es decir, no son capaces de segmentar 
palabras en sílabas e identificar rimas, pero aún les es difícil operar con fonemas. (ii). La 
conciencia fonológica y la percepción visual influyen positivamente en el rendimiento 
lector, tanto en rapidez como en comprensión (iii). La conciencia fonológica posee una 
mayor relación con la rapidez y la comprensión lectora que la percepción visual. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo específico 2 e hipótesis 
específica 2, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en los procesos léxicos del 
aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria de la institución 
educativa 7089 – año 2015 es observable significativamente; el desarrollo de los procesos 
léxicos en las sesiones de clase permitió a los niños mejorar su aprendizaje en la lectura.  
Como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 3, en las notas del Post Test hay una 
diferencia de promedios de 16,55 – 12,09 = 4,46 puntos a favor del grupo experimental 
respecto al grupo de control, lo cual nos indica un buen logro y desarrollo del aprendizaje 
de la lectura. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos 
por Bernal y otros (2003) Tesis: Habilidades fonológicas y destrezas psicomotoras para el 
aprendizaje de la lectura y escritura de los niños del 2do grado de Educación Primaria en 
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los Centros Educativos de la zona rural del distrito de Lima UGEL N° 01. Se propuso 
como objetivo determinar el nivel de habilidades y destrezas psicomotoras, utilizando 
como instrumento una prueba de habilidades fonológicas aplicadas a los alumnos del 2do 
grado, obteniendo como resultado que existe una relación positiva entre la habilidad del 
niño para discriminar los elementos del habla y la lectoescritura. Además concluyen que 
los niños poseen mayor dificultad en el criterio de síntesis de palabras del dictado de 
fonemas (70.9%), por lo tanto se encuentran entre los niveles bajo y muy bajo. Por estos 
resultados obtenidos proponen comenzar a trabajar las habilidades fonológicas desde el 1° 
ciclo de Educación Primaria. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo específico 3 e hipótesis 
específica 3, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en los procesos sintácticos 
del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria de la 
institución educativa 7089 – año 2015 es observable significativamente; el desarrollo de 
los procesos sintácticos en las sesiones de clase permitió a los niños mejorar su aprendizaje 
en la lectura. Como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 4, en las notas del Post Test 
hay una diferencia de promedios de 16,50 – 12,00 = 4,5 puntos a favor del grupo 
experimental respecto al grupo de control, lo cual nos indica un buen logro y desarrollo del 
aprendizaje de la lectura. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los 
resultados obtenidos por Negro y Traverso (2011) en su estudio “Relación entre la 
conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos del primer grado de educación 
primaria de los centros educativos Héroes del Cenepa y Viña Alta de la Molina- Lima” 
planteó como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos del primer grado de educación 
primaria. El estudio es de tipo descriptivo, diseño no experimental transversal 
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correlacional. La muestra de estudia está conformada por 70 estudiantes, 35 de cada 
Institución educativa involucrada en el estudio. Los instrumentos utilizados son el Test de 
Habilidades Metalingüísticas y la Prueba de lectura. Entre las conclusiones de Negro y 
Traverso se encuentran: (i9 la relación entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de 
lectura inicial; (ii) la correlación entre la dimensión supresión silábica y el nivel de lectura 
inicial (….) es altamente significativa; (iii) la correlación entre la dimensión de rimas y el 
nivel de lectura inicial (…) es moderada, directa y altamente significativa; (iv) la 
correlación entre la dimensión adición silábica y el nivel de lectura inicial (…) es baja, 
directa y significativa; (v) la correlación entre la dimensión aislar fonemas y el nivel de 
lectura inicial (…) es baja, directa y altamente significativo , ( vi) la correlación entre la 
dimensión contar fonemas y el nivel de lectura inicial es moderada, directa y altamente 
significativa 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo específico 4 e hipótesis 
específica 4, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en los procesos semánticos 
del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria de la 
institución educativa 7089 – año 2015 es observable significativamente; el desarrollo de 
los procesos semánticos en las sesiones de clase permitió a los niños mejorar su 
aprendizaje en la lectura. Como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 5, en las notas del 
Post Test hay una diferencia de promedios de 16,45 – 12,14 = 4,31 puntos a favor del 
grupo experimental respecto al grupo de control, lo cual nos indica un buen logro y 
desarrollo del aprendizaje de la lectura. Los resultados obtenidos nos permiten comparar 
con los resultados obtenidos por Panca (2004). Tesis: Relación entre habilidades 
metalingüísticas y rendimiento lector en un grupo de alumnos de condición 
socioeconómica bajo que cursan el 2° grado de Educación primaria CPAL. En esta 
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investigación se establece que la habilidad para adicionar (silabas) manipular segmentos 
(silábicas) en operaciones de audición con el rendimiento de lectura de letras, sílabas, 
palabras de textos y comprensión de lectura es favorable. Así mismo la lectura para aislar 
(fonemas) discriminar palabras en función de sus sonidos iniciales y finales si el niño 
desarrolla su conciencia fonológica puede entender que el código alfabético de su lengua 
es una forma de representación de su lenguaje, comprendiendo además la regla de 
correspondencia entre las letras y sus sonidos, es decir un grafema tiene un determinado 
fonema. La conciencia fonológica facilita, el aprendizaje de la lectura dado que es 
necesario segmentar las palabras en las unidades mínimas y combinar estos sonidos para 
pronunciar palabras. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo específico 5 e hipótesis 
específica 5, podemos señalar que el efecto que  produce  la aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia fonológica influye significativamente en los procesos ortográficos 
del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria de la 
institución educativa 7089 – año 2015 es observable significativamente; el desarrollo de 
los procesos ortográficos en las sesiones de clase permitió a los niños mejorar su 
aprendizaje en la lectura. Como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 6, en las notas del 
Post Test hay una diferencia de promedios de 16,50 – 12,41 = 4,09 puntos a favor del 
grupo experimental respecto al grupo de control, lo cual nos indica un buen logro y 
desarrollo del aprendizaje de la lectura. Los resultados obtenidos nos permiten comparar 
con los resultados obtenidos por Girón y Medina (2007) realizaron el estudio “Efectos de 
un programa experimental para desarrollar la conciencia fonológica en niños y niñas de 5 
años”. La población estuvo conformada por niños y niñas de inicial de 5 años de la 
Institución Educativa parroquial San Vicente Ferrer del distrito de Los Olivos. La 
investigación es de nivel experimental, tipo tecnológica, diseño cuasiexperiemtnal, de dos 
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tipos no equivalentes con pre y post test. El programa experimental favoreció que los niños 
y niñas de 5 años mejoraran significativamente su nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los siguientes factores: segmentación léxica, aislamiento de sílabas y 
fonemas, omisión de sílabas y fonemas y reconocimiento de sí las palabras coinciden en la 
























1. La prueba de U de Mann Whitney y W de Wicoxon aplicada  a los Grupos Control y 
Experimental en el Post Test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego 
podemos concluir a un nivel del 5% que la aplicación del Programa TENSA de 
conciencia fonológica influye significativamente en el aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
2. La prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los Grupos Control y Experimental en el 
Post Test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a 
un nivel del 5% que la aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica 
influye significativamente en los procesos de percepción del aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 
2015. 
3. La prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los Grupos Control y Experimental en el 
Post Test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a 
un nivel del 5% que la aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica 
influye significativamente en los procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
4. La prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los Grupos Control y Experimental en el 
Post Test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a 
un nivel del 5% que la aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica 
influye significativamente en los procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en 
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niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 
2015. 
5. La prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los Grupos Control y Experimental en el 
Post Test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a 
un nivel del 5% que la aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica 
influye significativamente en los procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 
2015. 
6. La prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los Grupos Control y Experimental en el 
Post Test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego podemos concluir a 
un nivel del 5% que la aplicación del Programa TENSA de conciencia fonológica 
influye significativamente en los procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en 














1. Como el proceso cognitivo más complejo que los alumnos tiene que realizar para la 
correcta y completa comprensión de textos, es el de hacer deducciones y comprender lo 
que está implícito en el texto, el docente debe proporcionar al estudiante estrategias de 
lectura e indicar que es importante la lectura para obtener información y utilizarla. 
2. El docente debe focalizar en el texto acciones sobre las que es necesario hacer 
inferencias, explicándoles que deben completar la información que no está en el texto y 
que deben deducir, esto es una buena estrategia para la comprensión de la lectura. 
3. Recomendamos al docente que la lectura de poesías es una buena estrategia para hacer 
inferencias y en suma el aprendizaje de la lectura. 
4. Finalmente recomendamos a los docentes elaborar actividades que conduzcan a mejora 
la comprensión de lectura, teniendo en cuenta de cómo funcionan los procesos lectores 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del programa tensa de conciencia fonológica en el aprendizaje  de la lectura en  niños del primer grado de educación 








¿Qué efectos produce la 
aplicación del Programa 
“TENSA” de conciencia 
fonológica en el 
aprendizaje de la lectura 
en niños del primer grado 
de educación primaria de 
la institución educativa 
7089 – año 2015? 
Problemas específicos. 
¿Qué efectos produce la 
aplicación del  Programa 
TENSA  de conciencia 
fonológica en los 
procesos perceptivos del 
aprendizaje de la lectura 
en niños del primer grado 
de educación primaria de 
la institución educativa 
7089 – año 2015? 
Objetivo general 
Determinar qué efectos 
produce la aplicación del 
Programa “TENSA” de 
conciencia fonológica en el 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
Objetivos específicos. 
Determinar qué efectos 
produce la aplicación del  
Programa TENSA  de 
conciencia fonológica en los 
procesos perceptivos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
Hipótesis general 
La aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia 
fonológica influye 
significativamente en el 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015. 
Hipótesis específicos 
La aplicación del  Programa 
TENSA  de conciencia 
fonológica influye 
significativamente en los 
procesos perceptivos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 























Método de la investigación 
El método a utilizar es experimental 
porque explica la relación causa-efecto 
entre la variable independiente 
(programa de conciencia fonológica) y la 
variable dependiente (aprendizaje de la 
lectura). 
Diseño de la investigación  
Es cuasi-experimental porque se va 
manipular deliberadamente la variable 
independiente para observar su efecto en 
la variable dependiente, mediante la 
aplicación de pre-prueba y pos-prueba, 
en dos grupos: grupo experimental y de 
control. 
El esquema sería así: 
  GE ___________ 01   ______ X 
_________02 





¿Qué efectos produce la 
aplicación del Programa 
TENSA de conciencia 
fonológica en los 
procesos léxicos del 
aprendizaje de la lectura 
en niños del primer grado 
de educación primaria de 
la institución educativa 
7089 – año 2015? 
¿Qué efectos produce la 
aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia 
fonológica en los 
procesos sintácticos del 
aprendizaje de la lectura 
en niños del primer grado 
de educación primaria de 
la institución educativa 
7089 – año 2015? 
¿Qué efectos produce la 
aplicación del  Programa 
TENSA  de conciencia 
fonológica en los 
procesos semánticos del 
aprendizaje de la lectura 
en niños del primer grado 
Determinar qué efectos 
produce la aplicación del 
Programa TENSA de 
conciencia fonológica en los 
procesos léxicos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
Determinar qué efectos 
produce la aplicación del 
Programa TENSA  de 
conciencia fonológica en los 
procesos sintácticos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
Determinar qué efectos 
produce la aplicación del  
Programa TENSA  de 
conciencia fonológica en los 
procesos semánticos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
La aplicación del Programa 
TENSA de conciencia 
fonológica influye 
significativamente en los 
procesos léxicos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
La aplicación del Programa 
TENSA  de conciencia 
fonológica influye 
significativamente en los 
procesos sintácticos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
La aplicación del  Programa 
TENSA  de conciencia 
fonológica influye 
significativamente en los 
procesos semánticos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
DEPENDIENT
E 
 Y: aprendizaje 
de la lectura 
    Y1: Procesos 
perceptivos 
    Y2: Procesos 
léxicos. 
     Y3: Procesos 
sintácticos. 
     Y4: Procesos 
semánticos. 





GE          : Grupo experimental. 
GC          : Grupo de control (no 
equivalencia de los grupos) 
O1, O3     : Pre prueba. 
O2, O4     : Post prueba.  
X     : Variable independiente (aplicación 




       El universo poblacional se encuentra 
constituida por un total de 131 alumnos 
correspondiente a cinco secciones que 
cursan el Primer grado de Educación 
Primaria en la Institución Educativa 7089 
“Romeo Luna Victoria” – San Borja 
 
Muestra: 
La muestra constituye 42 estudiantes de 
2 secciones de las 5 que hay del mismo 
grado, considerando su rendimiento 
académico y la homogeneidad de los 
grupos, se optaron por las secciones 
“Amarillo” y “Celeste”, una seguirá su 
ritmo habitual de enseñanza 




de educación primaria de 
la institución educativa 
7089 – año 2015. 
¿Qué efectos produce la 
aplicación del Programa 
TENSA de conciencia 
fonológica en los 
procesos ortográficos del 
aprendizaje de la lectura 
en niños del primer grado 
de educación primaria de 
la institución educativa 
7089 – año 2015 
 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015. 
Determinar qué efectos 
produce la aplicación del 
Programa TENSA de 
conciencia fonológica en los 
procesos ortográficos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015. 
La aplicación del Programa 
TENSA de conciencia 
fonológica influye 
significativamente en los 
procesos ortográficos del 
aprendizaje de la lectura en 
niños del primer grado de 
educación primaria de la 
institución educativa 7089 – 
año 2015 
 
que en la otra se aplicará el programa de 
conciencia fonológica en el aprendizaje 
de la lectura (grupo experimental). 
Grupo experimental: sección celeste. 
Grupo control: sección amarillo. 
Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo: prueba 
PROLEC 





Lista de cotejo: Prueba Prolec-se (procesos lectores) para medir los procesos 
perceptivos 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO CONTROL 






















































































































1 Estudiante 1 4 2 2 3 11 3 4 3 3 13 
2 Estudiante 2 3 3 5 1 12 3 3 3 3 12 
3 Estudiante 3 4 4 2 3 13 2 4 3 3 12 
4 Estudiante 4 3 3 2 3 11 3 2 4 3 12 
5 Estudiante 5 4 3 2 4 13 4 4 3 3 14 
6 Estudiante 6 2 3 3 2 10 3 3 4 2 12 
7 Estudiante 7 2 3 3 1 9 2 2 2 4 10 
8 Estudiante 8 3 4 2 2 11 4 2 4 3 13 
9 Estudiante 9 3 2 2 4 11 3 4 2 3 12 
10 Estudiante 10 2 2 4 3 11 2 4 3 2 11 
11 Estudiante 11 3 3 3 3 12 4 2 3 4 13 
12 Estudiante 12 2 3 2 4 11 3 3 2 3 11 
13 Estudiante 13 4 4 2 2 12 4 4 3 3 14 
14 Estudiante 14 2 2 3 3 10 2 3 3 3 11 
15 Estudiante 15 3 2 2 3 10 3 4 3 4 14 
16 Estudiante 16 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 
17 Estudiante 17 3 3 2 2 10 3 4 3 4 14 
18 Estudiante 18 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 
19 Estudiante 19 4 2 3 3 12 4 4 3 3 14 
20 Estudiante 20 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 
21 Estudiante 21 2 2 4 2 10 4 4 2 2 12 







LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS LÉXICOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO CONTROL 


































































































































































































1 Estudiante 1 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 2 10 
2 Estudiante 2 3 3 3 1 1 11 3 3 3 3 1 13 
3 Estudiante 3 3 2 2 3 2 12 2 2 2 3 3 12 
4 Estudiante 4 3 3 2 3 2 13 3 2 2 2 2 11 
5 Estudiante 5 2 3 2 2 1 10 2 2 3 3 3 13 
6 Estudiante 6 2 3 2 2 1 10 2 3 2 2 2 11 
7 Estudiante 7 2 3 2 2 2 11 2 2 3 4 3 14 
8 Estudiante 8 3 3 2 2 2 12 1 2 4 3 1 11 
9 Estudiante 9 3 2 2 2 2 11 3 4 2 3 2 14 
10 Estudiante 10 2 2 2 3 3 12 2 2 3 2 1 10 
11 Estudiante 11 3 3 2 2 2 12 4 2 3 2 3 14 
12 Estudiante 12 2 2 2 2 2 10 2 3 2 3 2 12 
13 Estudiante 13 2 2 3 3 2 12 4 2 3 3 2 14 
14 Estudiante 14 2 2 2 2 1 9 2 2 3 2 2 11 
15 Estudiante 15 1 2 2 1 2 8 3 2 3 2 2 12 
16 Estudiante 16 2 2 2 3 3 12 2 2 3 3 2 12 
17 Estudiante 17 3 3 2 2 2 12 3 2 3 2 1 11 
18 Estudiante 18 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 3 12 
19 Estudiante 19 4 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 10 
20 Estudiante 20 2 3 2 3 3 13 3 3 2 3 2 13 
21 Estudiante 21 2 2 4 2 1 11 4 2 2 2 2 12 






LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS SINTÁCTICOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO CONTROL 














































































1 Estudiante 1 5 6 11 7 6 13 
2 Estudiante 2 6 6 12 5 6 11 
3 Estudiante 3 4 6 10 7 4 11 
4 Estudiante 4 7 4 11 6 6 12 
5 Estudiante 5 6 7 13 7 7 14 
6 Estudiante 6 5 5 10 6 6 12 
7 Estudiante 7 4 5 9 6 4 10 
8 Estudiante 8 6 5 11 7 6 13 
9 Estudiante 9 4 7 11 8 4 12 
10 Estudiante 10 6 5 11 6 5 11 
11 Estudiante 11 5 7 12 7 6 13 
12 Estudiante 12 6 7 13 6 5 11 
13 Estudiante 13 6 6 12 8 6 14 
14 Estudiante 14 4 6 10 5 6 11 
15 Estudiante 15 8 5 13 6 4 10 
16 Estudiante 16 4 4 8 6 5 11 
17 Estudiante 17 7 6 13 7 6 13 
18 Estudiante 18 7 4 11 6 6 12 
19 Estudiante 19 6 6 12 7 7 14 
20 Estudiante 20 5 4 9 6 5 11 
21 Estudiante 21 5 5 10 6 6 12 







LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS SEMÁNTICOS 

























































































































1 Estudiante 1 3 4 4 11 4 4 3 11 
2 Estudiante 2 3 4 5 12 4 5 4 13 
3 Estudiante 3 3 3 4 10 3 4 5 12 
4 Estudiante 4 4 3 4 11 4 4 4 12 
5 Estudiante 5 3 4 3 10 4 4 5 13 
6 Estudiante 6 3 4 6 13 4 3 4 11 
7 Estudiante 7 3 4 4 11 5 4 5 14 
8 Estudiante 8 4 4 3 11 4 3 4 11 
9 Estudiante 9 4 3 4 11 6 4 4 14 
10 Estudiante 10 5 3 3 11 3 3 4 10 
11 Estudiante 11 4 5 3 12 5 5 4 14 
12 Estudiante 12 5 3 4 12 3 4 5 12 
13 Estudiante 13 4 4 4 12 4 6 4 14 
14 Estudiante 14 3 4 3 10 4 3 4 11 
15 Estudiante 15 3 4 5 12 4 5 3 12 
16 Estudiante 16 4 3 3 10 5 3 4 12 
17 Estudiante 17 3 4 4 11 4 4 3 11 
18 Estudiante 18 4 3 4 11 3 5 4 12 
19 Estudiante 19 4 4 4 12 4 3 3 10 
20 Estudiante 20 3 4 3 10 4 3 6 13 
21 Estudiante 21 4 3 3 10 5 3 4 12 





LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS ORTOGRÁFICOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO CONTROL 
























































































1 Estudiante 1 6 6 12 7 6 13 
2 Estudiante 2 5 6 11 8 6 14 
3 Estudiante 3 7 5 12 7 8 15 
4 Estudiante 4 6 4 10 6 5 11 
5 Estudiante 5 5 6 11 7 7 14 
6 Estudiante 6 5 5 10 6 6 12 
7 Estudiante 7 7 5 12 6 4 10 
8 Estudiante 8 5 5 10 7 6 13 
9 Estudiante 9 4 7 11 8 4 12 
10 Estudiante 10 6 5 11 6 5 11 
11 Estudiante 11 5 7 12 7 6 13 
12 Estudiante 12 3 7 10 6 5 11 
13 Estudiante 13 6 6 12 8 6 14 
14 Estudiante 14 5 6 11 5 6 11 
15 Estudiante 15 6 5 11 6 8 14 
16 Estudiante 16 8 5 13 6 4 10 
17 Estudiante 17 7 5 12 7 7 14 
18 Estudiante 18 7 4 11 6 6 12 
19 Estudiante 19 6 4 10 7 7 14 
20 Estudiante 20 5 7 12 6 5 11 
21 Estudiante 21 5 6 11 6 6 12 






LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS PERCEPTIVOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO EXPERIMENTAL 
 




















































































































1 Estudiante 1 4 3 3 3 13 4 4 5 5 18 
2 Estudiante 2 3 3 5 2 13 3 4 5 3 15 
3 Estudiante 3 4 3 2 3 12 4 3 5 5 17 
4 Estudiante 4 3 3 4 3 13 5 4 4 3 16 
5 Estudiante 5 4 3 2 4 13 4 5 5 4 18 
6 Estudiante 6 2 3 3 2 10 3 4 4 5 16 
7 Estudiante 7 2 3 3 2 10 4 4 4 4 16 
8 Estudiante 8 3 4 2 3 12 4 5 4 3 16 
9 Estudiante 9 3 2 2 4 11 3 4 5 4 16 
10 Estudiante 10 2 3 4 3 12 5 4 4 5 18 
11 Estudiante 11 3 3 3 3 12 4 5 4 5 18 
12 Estudiante 12 2 3 2 3 10 3 4 5 3 15 
13 Estudiante 13 4 4 2 2 12 4 4 5 3 16 
14 Estudiante 14 2 2 3 3 10 5 5 3 3 16 
15 Estudiante 15 3 2 2 2 9 5 4 5 4 18 
16 Estudiante 16 4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 
17 Estudiante 17 3 3 2 4 12 4 4 5 4 17 
18 Estudiante 18 2 4 4 3 13 5 4 4 4 17 
19 Estudiante 19 4 2 3 4 13 4 4 5 4 17 






LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS LÉXICOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO EXPERIMENTAL 
 








































































































































































































1 Estudiante 1 3 2 2 3 2 12 3 4 2 4 3 16 
2 Estudiante 2 2 3 3 1 1 10 4 3 4 3 2 16 
3 Estudiante 3 3 2 2 3 2 12 4 4 2 3 3 16 
4 Estudiante 4 2 2 2 1 2 9 4 2 4 3 3 16 
5 Estudiante 5 2 3 2 2 1 10 4 4 3 4 3 18 
6 Estudiante 6 2 3 3 2 3 13 4 3 4 4 3 18 
7 Estudiante 7 2 3 2 1 2 10 2 3 3 4 3 15 
8 Estudiante 8 3 3 2 3 2 13 4 3 4 3 3 17 
9 Estudiante 9 3 2 2 4 2 13 3 4 4 3 2 16 
10 Estudiante 10 2 2 2 3 2 11 4 3 3 4 4 18 
11 Estudiante 11 2 3 2 2 2 11 4 4 3 2 3 16 
12 Estudiante 12 2 2 2 2 2 10 2 3 4 3 4 16 
13 Estudiante 13 2 2 2 2 2 10 4 4 3 3 2 16 
14 Estudiante 14 2 2 3 2 3 12 3 4 3 4 2 16 
15 Estudiante 15 1 2 3 4 2 12 3 2 3 2 2 12 
16 Estudiante 16 2 2 2 2 3 11 4 4 3 3 4 18 
17 Estudiante 17 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 4 15 
18 Estudiante 18 2 2 2 2 2 10 3 2 4 4 3 16 
19 Estudiante 19 2 2 2 3 2 11 4 4 2 4 2 16 






LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS SINTÁCTICOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO EXPERIMENTAL 
 














































































1 Estudiante 1 6 6 12 9 8 17 
2 Estudiante 2 5 6 11 8 8 16 
3 Estudiante 3 4 6 10 9 9 18 
4 Estudiante 4 7 5 12 7 9 16 
5 Estudiante 5 6 6 12 8 8 16 
6 Estudiante 6 5 7 12 9 7 16 
7 Estudiante 7 5 6 11 8 8 16 
8 Estudiante 8 5 5 10 9 9 18 
9 Estudiante 9 4 6 10 9 9 18 
10 Estudiante 10 6 7 13 6 9 15 
11 Estudiante 11 5 7 12 7 9 16 
12 Estudiante 12 6 7 13 9 7 16 
13 Estudiante 13 7 6 13 9 9 18 
14 Estudiante 14 6 6 12 9 6 15 
15 Estudiante 15 6 5 11 8 9 17 
16 Estudiante 16 8 5 13 9 8 17 
17 Estudiante 17 6 6 12 9 8 17 
18 Estudiante 18 7 6 13 7 9 16 
19 Estudiante 19 6 7 13 7 8 15 







LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA 
MEDIR LOS PROCESOS SEMÁNTICOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO EXPERIMENTAL 
 
























































































































1 Estudiante 1 5 4 4 13 4 6 6 16 
2 Estudiante 2 4 4 5 13 6 4 6 16 
3 Estudiante 3 4 4 4 12 5 6 5 16 
4 Estudiante 4 5 4 4 13 6 6 4 16 
5 Estudiante 5 3 4 4 11 6 6 6 18 
6 Estudiante 6 3 3 4 10 6 6 6 18 
7 Estudiante 7 3 3 3 9 6 4 5 15 
8 Estudiante 8 4 3 3 10 4 6 7 17 
9 Estudiante 9 4 3 4 11 6 6 4 16 
10 Estudiante 10 5 3 4 12 7 7 4 18 
11 Estudiante 11 4 5 3 12 5 7 4 16 
12 Estudiante 12 3 3 4 10 7 4 5 16 
13 Estudiante 13 4 4 4 12 4 6 6 16 
14 Estudiante 14 3 3 3 9 6 4 6 16 
15 Estudiante 15 3 2 3 8 4 6 6 16 
16 Estudiante 16 4 5 4 13 5 7 6 18 
17 Estudiante 17 3 4 5 12 4 4 7 15 
18 Estudiante 18 4 5 4 13 4 5 7 16 
19 Estudiante 19 4 3 4 11 4 6 6 16 










LISTA DE COTEJO: PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES) PARA  
MEDIR LOS PROCESOS ORTOGRÁFICOS 
PRE-TEST Y POST -TEST: GRUPO EXPERIMENTAL 
 
























































































1 Estudiante 1 6 6 12 8 9 17 
2 Estudiante 2 5 5 10 8 8 16 
3 Estudiante 3 7 5 12 9 9 18 
4 Estudiante 4 5 4 9 7 9 16 
5 Estudiante 5 4 6 10 8 8 16 
6 Estudiante 6 7 6 13 9 7 16 
7 Estudiante 7 5 5 10 7 9 16 
8 Estudiante 8 5 5 10 9 9 18 
9 Estudiante 9 6 7 13 9 9 18 
10 Estudiante 10 6 5 11 6 9 15 
11 Estudiante 11 5 6 11 8 8 16 
12 Estudiante 12 7 3 10 8 8 16 
13 Estudiante 13 4 5 9 9 9 18 
14 Estudiante 14 6 6 12 7 8 15 
15 Estudiante 15 6 6 12 9 8 17 
16 Estudiante 16 6 5 11 9 8 17 
17 Estudiante 17 5 5 10 8 9 17 
18 Estudiante 18 6 4 10 8 9 17 
19 Estudiante 19 6 7 13 7 8 15 






N°   GRUPO CONTROL (AULA AMARILLO) 









































1 Estudiante 1 11 12 11 11 12 11 13 10 13 11 13 12 
2 Estudiante 2 12 11 12 12 11 12 12 13 11 13 14 13 
3 Estudiante 3 13 12 10 10 12 11 12 12 11 12 15 12 
4 Estudiante 4 11 13 11 11 10 11 12 11 12 12 11 12 
5 Estudiante 5 13 10 13 10 11 11 14 13 14 13 14 14 
6 Estudiante 6 10 10 10 10 10 10 12 11 12 11 12 12 
7 Estudiante 7 9 11 9 11 12 10 10 14 11 14 10 12 
8 Estudiante 8 11 12 11 11 10 11 13 11 13 11 13 12 
9 Estudiante 9 11 11 11 11 11 11 12 14 12 14 12 13 
10 Estudiante 10 11 12 11 11 11 11 11 10 11 10 11 11 
11 Estudiante 11 12 12 12 12 12 12 13 14 13 14 13 13 
12 Estudiante 12 11 10 13 12 10 11 11 12 11 12 11 11 
13 Estudiante 13 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 
14 Estudiante 14 10 9 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 
15 Estudiante 15 10 8 13 12 11 11 14 12 10 12 14 12 
16 Estudiante 16 8 12 8 10 13 10 10 12 11 12 10 11 
17 Estudiante 17 10 12 13 11 12 12 14 11 13 11 14 13 
18 Estudiante 18 11 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 
19 Estudiante 19 12 13 12 12 10 12 14 10 14 10 14 12 
20 Estudiante 20 9 13 9 10 12 11 11 13 11 13 11 12 
21 Estudiante 21 10 11 10 10 11 10 12 12 12 12 12 12 








CUADRO DE RESUMEN DE LA PRUEBA PROLEC-SE (PROCESOS LECTORES): GRUPO EXPERIMENTAL 
N°   GRUPO EXPERIMENTAL (AULA CELESTE) 

















































COS   
 Estudiante 1 13 12 12 13 12 12 18 16 17 16 17 17 
 Estudiante 2 13 10 11 13 10 11 15 16 16 16 16 16 
 Estudiante 3 12 12 10 12 12 12 17 16 18 16 18 17 
 Estudiante 4 13 9 12 13 9 11 16 16 16 16 16 16 
 Estudiante 5 13 10 12 11 10 11 18 18 16 18 16 17 
 Estudiante 6 10 13 12 10 13 12 16 18 16 18 16 17 
 Estudiante 7 11 10 11 9 10 10 16 15 16 15 16 16 
 Estudiante 8 12 13 10 10 10 11 16 17 18 17 18 17 
 Estudiante 9 11 13 10 11 13 12 16 16 18 16 18 17 
 Estudiante 10 12 11 13 12 11 12 18 18 15 18 15 17 
 Estudiante 11 12 11 12 12 11 12 18 16 16 16 16 16 
 Estudiante 12 10 10 13 10 10 11 15 16 16 16 16 16 
 Estudiante 13 12 10 13 12 9 11 16 16 18 16 18 17 
 Estudiante 14 10 12 12 9 12 11 16 16 15 16 15 16 
 Estudiante 15 9 12 11 8 12 10 18 18 17 16 17 17 
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Aplicación del programa tensa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la 
lectura en niños del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
7089 – año 2015 
 
 









Institución Educativa         :  
Grado de estudios              :  
Nivel de estudios                :  
Grupo de control                  :  
Grupo experimental          :  
Investigadora                  :  
Año lectivo                   :  
Justificación 
El presente Programa TENSA es una propuesta pedagógica para desarrollar el 
aprendizaje de la lectura. Las unidades lingüísticas consideradas en el programa son: la 
silaba, la intrasilaba y el fonema, estas fueron desarrolladas en sesiones de clase, que luego 
sirvieron para evaluar los procesos lectores de comprensión de lectura (procesos 
perceptivos, procesos léxicos, procesos sintácticos, proceso semánticos y procesos 
ortográficos) en el aprendizaje de la lectura de los estudiantes del Primer grado de 
Educación Primaria en la Institución Educativa 7089 “Romeo Luna Victoria” – San Borja     
Objetivos del Programa TENSA 
Objetivo  general  
Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa “TENSA” de conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de educación primaria 
de la institución educativa 7089 – año 2015 
Objetivos específicos. 
Determinar qué efectos produce la aplicación del  Programa TENSA  de conciencia 
fonológica en los procesos perceptivos del aprendizaje de la lectura en niños del primer 




Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa TENSA de conciencia 
fonológica en los procesos léxicos del aprendizaje de la lectura en niños del primer grado 
de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa TENSA  de conciencia 
fonológica en los procesos sintácticos del aprendizaje de la lectura en niños del primer 
grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Determinar qué efectos produce la aplicación del  Programa TENSA  de conciencia 
fonológica en los procesos semánticos del aprendizaje de la lectura en niños del primer 
grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015. 
Determinar qué efectos produce la aplicación del Programa TENSA de conciencia 
fonológica en los procesos ortográficos del aprendizaje de la lectura en niños del primer 
grado de educación primaria de la institución educativa 7089 – año 2015 
Estructura del programa tensa 
El presente programa comprende diez sesiones de aprendizaje, cada una con cinco 
horas de duración, en la modalidad de taller. Está compuesto por un conjunto de 
actividades que proporcionan estrategias metodológicas para el desarrollo de las unidades 
lingüísticas: la silaba, la intrasilaba y el fonema, la misma que incluye el desarrollo y 
evaluación de los procesos lectores de percepción, léxica, sintáctica, semántica y 
ortográfica. El programa contiene las siguientes sesiones: 
Primera sesión de aprendizaje 
Tema: procesos perceptivos 
Objetivo:  
Segunda sesión de aprendizaje 




Tercera sesión de aprendizaje 
Tema: procesos sintácticos 
Objetivos:  
Cuarta sesión de aprendizaje 
Tema: procesos semánticos 
Objetivo:  
Quinta sesión de aprendizaje 
Tema: procesos ortográficos 
Objetivo:  


















Sesión de aprendizaje N° 1: 
I. Datos informativos 
1.1  Institución Educativa    :                               1.5  Fecha: 
1.2  Área                              : comunicación        1.6  Turno:  
1.3  Grado y Sección           :                                1.7. Docente:      
1.4  Duración                      : 5 HORAS                                                
 
II.  Organización de los aprendizajes 
Capacidades de área Capacidades especificas Conocimientos 
Expresión oral   





Inicio Motivación: Se inicia 
presentando las imágenes. Se activa 
sus conocimientos previos mediante la 
pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la 
información que presenta?  
Conflicto cognitivo: Se genera el 
conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las 
imágenes? 
Proceso 
   Construcción del conocimiento: Se 
explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las 
diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa y 
la profesora va monitoreando.  
Exponen por grupos 
Salida 
  Evaluación: Prueba objetiva. 
Presentan la visualización de dos 
imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? 
¿Cómo aprendió? ¿Para qué le sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los 
conceptos importantes del tema 
  Extensión: Elaboración de dos 
















































Sesión de aprendizaje N° 2: 
III. Datos informativos 
1.1  Institución Educativa    :                               1.5  Fecha: 
1.2  Área                              : comunicación        1.6  Turno:  
1.3  Grado y Sección           :                                1.7. Docente:      
1.4  Duración                       : 5 HORAS                                                
 
IV.  Organización de los aprendizajes. 
Capacidades de área Capacidades especificas Conocimientos 
Expresión oral   





Inicio Motivación: Se inicia 
Presentando las imágenes. Se activa 
sus conocimientos previos mediante la 
pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la 
información que presenta?  
Conflicto cognitivo: Se genera el 
conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las 
imágenes? 
Proceso 
   Construcción del conocimiento: Se 
explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las 
diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa y 
la profesora va monitoreando.  
Exponen por grupos 
Salida 
  Evaluación: Prueba objetiva. 
Presentan la visualización de dos 
imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? 
¿Cómo aprendió? ¿Para qué le sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los 
conceptos importantes del tema 
  Extensión: Elaboración de dos 

















































Sesión de aprendizaje N° 3: 
V. Datos informativos 
1.1  Institución Educativa    :                              1.5  Fecha: 
1.2  Área                              : comunicación        1.6  Turno:  
1.3  Grado y Sección           :                              1.7. Docente:      
1.4  Duración                      : 5 HORAS                                                
 
VI. Organización de los aprendizajes. 
Capacidades de área Capacidades especificas Conocimientos 
Expresión oral   





Inicio Motivación: Se inicia 
presentando las imágenes. Se activa 
sus conocimientos previos mediante la 
pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la 
información que presenta?  
Conflicto cognitivo: Se genera el 
conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las 
imágenes? 
Proceso 
   Construcción del conocimiento: Se 
explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las 
diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa y 
la profesora va monitoreando.  
Exponen por grupos 
Salida 
  Evaluación: Prueba objetiva. 
Presentan la visualización de dos 
imágenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? 
¿Cómo aprendió? ¿Para qué le sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los 
conceptos importantes del tema 
  Extensión: Elaboración de dos 

















































Sesión de aprendizaje N° 4: 
VII. Datos informativos 
1.1  Institución Educativa    :                               1.5  Fecha: 
1.2  Área                              : comunicación        1.6  Turno:  
1.3  Grado y Sección           :                                 1.7. Docente:      
1.4  Duración                       : 5 HORAS                                                
 
VIII. Organizacion de los aprendizajes. 
 
Capacidades de área Capacidades especificas Conocimientos 
Expresión oral   





Inicio Motivación: Se inicia 
presentando las imágenes. Se activa 
sus conocimientos previos mediante la 
pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la 
información que presenta?  
Conflicto cognitivo: Se genera el 
conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las 
imágenes? 
Proceso 
   Construcción del conocimiento: Se 
explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las 
diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa y 
la profesora va monitoreando.  
Exponen por grupos 
Salida 
  Evaluación: Prueba objetiva. 
Presentan la visualización de dos 
imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? 
¿Cómo aprendió? ¿Para qué le sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los 
conceptos importantes del tema 
  Extensión: Elaboración de dos 

















































Sesión de aprendizaje N° 5: 
IX. Datos informativos 
1.1  Institución Educativa    :                              1.5  Fecha: 
1.2  Área                              : comunicación        1.6  Turno:  
1.3  Grado y Sección           :                                1.7. Docente:      
1.4  Duración                      : 5 HORAS                                                
 
X.  Organización de los aprendizajes. 
 
Capacidades de área Capacidades especificas Conocimientos 
Expresión oral   





Inicio Motivación: Se inicia 
presentando las imágenes. Se activa 
sus conocimientos previos mediante la 
pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la 
información que presenta?  
Conflicto cognitivo: Se genera el 
conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las 
imágenes? 
Proceso 
   Construcción del conocimiento: Se 
explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las 
diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa y 
la profesora va monitoreando.  
Exponen por grupos 
Salida 
  Evaluación: Prueba objetiva. 
Presentan la visualización de dos 
imagenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? 
¿Cómo aprendió? ¿Para qué le sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los 
conceptos importantes del tema 
  Extensión: Elaboración de dos 
















































Sesión de aprendizaje N° 6: 
XI. Datos informativos 
1.1  Institución Educativa    :                               1.5  Fecha: 
1.2  Área                              : comunicación        1.6  Turno:  
1.3  Grado y Sección           :                              1.7. Docente:      
1.4  Duración                      : 5 HORAS                                                
 
XII.  Organización de los aprendizajes. 
 
Capacidades de área Capacidades especificas Conocimientos 
Expresión oral   





Inicio Motivación: Se inicia 
presentando las imágenes. Se activa 
sus conocimientos previos mediante la 
pregunta ¿Qué puede opinar de la 
observación hecha a la imagen y la 
información que presenta?  
Conflicto cognitivo: Se genera el 
conflicto cognitivo mediante la 
pregunta ¿qué diferencias hay en las 
imágenes? 
Proceso 
   Construcción del conocimiento: Se 
explica la forma de identificar las 
diferencias en las imágenes.  
Aplicación práctica: describe las 
diferencias en las imágenes en un 
papelote en grupos en forma rotativa y 
la profesora va monitoreando.  
Exponen por grupos 
Salida 
  Evaluación: Prueba objetiva. 
Presentan la visualización de dos 
imágenes. 
Metacognición: ¿Qué aprendió? 
¿Cómo aprendió? ¿Para qué le sirve? 
Retroalimentación: Se resalta los 
conceptos importantes del tema 
  Extensión: Elaboración de dos 
imágenes aparentemente iguales 
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